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A1'1Q' \LXXXIX.-Núm. 'l6 
BOlfIlft Ofl[IA,'l 
DEL MINIS IERIO 'DE DEFENSA 
DIARIO OFICI'AL DE-L -EJERCITO 
lO' 
~AL 'ntcRETO ¡Ión don Luis Cnervo Pita pase al Grupo de «Destino de Arma o :Cuerpo» • 
.. 
COl'retteión de erratas del Real Decreto 583/1978, 
per el que se dispone que el General de Divi .. 
Padecic10 error en lanumer8iCi6n del dtado 
Real Recreto, publicado en el «Boletín OficÍe.l 
del lt1stado» número 75, de fecha 29 de ma.rzo 
de 1978, página. 7134. ee rectifica. en el sentido 
de que -donde dice: «Real Decreto 578/1978, de 
25 de llla.rzo ... », debe decir: «l.wu,l Decreto 588/ 
197~, de 25 de marzo .•. ". 
(lDte1: B. O. d.et Estad.o núm. 'lB, de 1-1-1978.) 
---------- ~,~- _ ..~,------------------------
ORDENE'g' 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL' 
. lirecdón de Personal 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS ANUALES 
A perctlJir (!{!$.de 1 de febrero de 1m 
Subteniente oopecial1sta mecánico 
¡;,le-ctt·lcistll. montador maquinista. doo 
Anmllio Benitez. Gallardo ,(13), del Be-
gimiento de Artillería Antiaérea nú· 
mf}l'O 74, con atbtlgüc,da.d de 9 de ene-
ro de 1978. 
Brlgil>da. de Artillería. D. lSantin.go 
R!tmírtlz Santllna '(4618), dp! Rt1<gi-
mi-ento Mixto de A:rtl11eria ;núffi-&-
ro 93 • .con antlgl,ooa.d de- 119 d>t\ .e.ne,ro 
de l(rnl, {!l1Ninndo anulada la Orden 
de. 17 tf1C} ft'nfe-ro d-e. 19'18 ~D. O. nlÍ· 
mN'O 57) cm la lUtrtll .que afada al 
mhnll'o. 
Brlga-da dí' '¡'nge.nlrfo!> n. :Sosó Me-
lla ,MUíflo X2lí8(j) , d-el ·Batallón Mixto 
da< Ingenieros -de 10. Brlgl.l:da Aero-
tran~pori.aib:'(~. con antIgüedad de 7 ,dG 
t'naro ,de lUiR, qUf'dandu anillado. la 
VARIAS ARMAS 
Cruz a la coustaucia 
, Ol\den da 17 do tobl'ero de 11m (UfAlUO 
Or,ICtAf, tt1t\m. 57) ,en 1.0. parte ,que altee· 
tn 0.1 mh!lIlo. 
. 
¡Por l'6'lt1l11' ltUI O(}ll,d.1cloilel!! quo do-
1lrm!~H\ ltl ITAty ·tlt'l ~ .(lA l(l1()¡~m\lH'() 
de 1~8 ,(ID. O. m'm. ~ de 1fl5fr). am-
pliada. 'por la :142./1001, .(l.e. 29 da ,di. 
clGmbre .(D. O. m\m. ~~), aG <conoed.a 
la, .. Cruza. la ·C»n:stancla. e-n el Servi-{lio y pe,nsiones. a't1!>jros 'que se indi-
carn a. los suboUoial-es 'Clue & ,oonti. 
rnuruoión fl-!> r-elaeionan ,: 
'8ll,t'g(Jt~t(} 'Primero Mp'eclalie.tl1. o'p&-
ruCLor ti,,,, :ra,rl1o !l. "C.unUo IGran.t11l ME!· 
ntH' (!JOO) , 'del u,\'rglmlonto· IMlx.lo dí} 
Ingenieros ,de.Cann:riaí>, co.n ant!¡.¡;l'l!l· (1\1,(1 ,do 1 .as !e;bl'>fll'O ,de.1D78. 
.4 perc:/.litr dosde 1 (M marzo de 19178 
,subtenioa<nte -de- .CabaHer1a D, M·o.· 
nual González ICarmona '(11168)<. de la 
Zona {le H(;(llutamhmto y 'Moviliza· 
eión nüm. ~U. con a:ntig¡;dud de lde 
mUl'ZO >de 19'iS. 
otro, D. J(15115 (~05l'\ío 'Guro!a {1191" 
dr la Zona tleRt'<llutumlcnto y M.ovi· 
llzuclón núm.·71, .non anflgüedad de 
'1 dI.'. lnur?,(} d,;} 1!l78. 
'Otro, D. LuIs .Timénez :Mufioz ~1197), 
del Estarlo Mayor .(lrl! Ej(~rolto, <lon 
a.ntigüt-darl de- 1 dn marzo ·de 1978. 
otro, '0 . .Tosé de 10. Viuda Garcla 
(1201), del Grll'poLogístlco número 
XXXiH. <~0I1 :mtigüctiud de 13dc IOOre· 
ro de. 1!178. 
Off!}, 1), Mnnul'! N a r v á e z Caro 
(1~8). <'le la Mooeml,a General BásIca 
ele Hllhoflcinlrs, con a'll,tigMdad de 
2<¿ de .fl'brercr da 1978. . 
ISubteniente de Ingenlo.ros íD. COns-
tn,l1tlno tOa!lltro 'Ruso ,(2:~2(), .t!¡>. la S,:-e· 
c!frn do MOVU!7..11:clón de la Slliblnspe{1· 
ti!Ól! .ae hL ¡,¡.~ Hf'gtó!1. M1U'tnr, <lon an- . 
tigüe,üa:d de 1 d,t,l marz;o ,d~ 1m, 
'Ola'o, D .• To¡;e 'POre? F e r n A n 4>(l Z 
(23S0) , (lp. la .. Dlre<ool6n ,de IEnsa,tiamZ8., 
con n.n ti ¡:¡ü IJ.dll,d dlJ. 1 d¡¡. marro 
de 1918. ' 
~llhtenllllJ'I;(! el (\ '5'1lwlñnd IM1l1ttLt' do'll 
ni"nHo ¡Htrl!l.l¡¡t> !t¡'uent(1/1 (68G), ·d¡; la. 
Ul r('(ll(lid<n ,ti\} A¡pnyo al Personal, 'co·n 
nntlgüotln,d d'('\o 1. ,a,a. marzodG 1978. 
Snbten!out¡) l(il} VC1'terinar!¡¡, !Militar 
(la,!,!, 3'osó!lnrcla. M>lloíns ,(60), d!) la. 
UnMBId de (le¡ V,.,tar!,uaria ;n'~an. ~, <lon 
antlgüi(l,doo ,da 28 da. 1ebre,ro d& 1978. 
Brigada d-e, ,I,nfa.nlbe.r!a D. ,Ev'e-110 Jd· 
tlez .Táfiez ,(flM14) , ,del Regimiento ,11& 
Infanteiía D. C. C; Toledo núm, ~, 
D. O. n'dm. '1G 
0011 a n t i g ü e>d a d·de 00 de febrero- Otro-, D. Cándido iN i ev e s Nieves ",illsiaode Iter{lt'l'a, a~imilado ,& sa,'~ 
<le Il.lF78. , (4746), >del 'G r up o de 1..4:l'tillE-l'Ía de gento pl'imel'o .. D. !l\fode.sto lClllero 
otro, D. Fl'a.ncisco 'F.errero Ferl'el1G Camptula A. '1'. ;p. n'dm. XXI, <cona.n- paz (253), d~l 'Regimiento >de Intamte-
(8573), d-eol mismo, <con antigüedad de tiglieda.d de 1 de marzo >de 1978. r1a Bx:tl'emadul'a núm. 15, con anti-
~ de ,fe1lrel'o de 1978. ¡Brigada -de !Ingenieros D. David gliedad de 2 de febrero -de 1918, que.. 
otro, D. Antonio Abad Ubeda {865e), Dí:uJ Losada {2M71, del ,Batallón, Mix- dando, annloada la Orden de ,3 de mar-
del Regimient<} de ;¡'nfantería Gr8.illa. t() de Ingenieros. de la Brigada .. 4..ero-zo de 1978 '(D-. O. num.Sl) -en la par-
da ·~úm. 8!, :conantigüedad de 1 de traoopo.rta.ble, con .antigüedad: de':l. de. te que afecte al mismo. . 
marzo -de 1m. marzo de 1918. Madrid, 17 de marzo ,de 100'8 . 
.otro, D. José lLópez >Gil l{8700}, de otr<r. ID. AntoniQ 'Esquivias Burón 
la ~<\grupa'Ción. Mixta -de IEncuadra-(2647), del Gobiemo I:Vlilital' de ~~li­
miento núm. 2, con antigüe-datl dE- 1,oonte, ~onantigüedad de 1 de marzo 
de marzo de . .1978. de 1978 • 
.otro. D ... 4. n to n i!{Jo Gareía Heroas Otra, D. Pedro ij\,fora {}mzco {2692} 
(8702), de la Zona de -Reclutamiento y del Regimiento Mixto de InO'eniero~ 
M,óvilización num. 33: con antigüedad número 4, con antigüedad de 1 de 
de 1 4e marzo de il978. ¡ marzo: de tl.978. . 
t()~r().,: 'D. J<rsé iBriz. Carbó (87(5), del 'Bri~da de; .Intendencia íD. José 
Regu~uentQ< 4e [~lfanteria Guadalaja- l\l:anm:san .. !mihrosio ,({)53), del Gro-
ll"a ,numo 20, con .antigüedad de..1 de po !Regional de Intendencia núm. 5, 
marzo de 1978. (J0'll. a n.ti g ü e 41, a. d de 1 de marzo 
otro, D. ,Francisco Gaitero \Pozuelo de 1978. 
(8738) , del (Regimiento de Infantería. Brigada de Sani<lad /);Iilitar D. JOsé 
iD. C. C. Toledo mím. 35,con antigü~ Vicario Vegas ¡{(ID5), del .o-l'UIlO; Regio-
<la.dde 2.4 de ,febrero ,de 1978. nal de Sanidad Militar núm. :6. con 
Otro, D. Felipe Mielgo Mi~1{t{}(8'iü6) anti/!:ü-edad de 1 de marzo de 19'i'8. 
del mism<l,con ootigüedad de 28 ,de t>\!yudante de Q(ieinns Militares doo. 
febrero de 1918. kngel Monte.ro Criado (~). de. la. 
,Otro, D. !Miguel M Do rt í n q:>Grtillo Z~lla ~e lReclutamiento y Moviliza· 
(S'n8), del Regimiento de ICszadores Clón numo 17, oon anl.igüedad de 1. de 
de- Mon-taña Arll'pUes núm. 62. (Ion an- marzo de 1m. 
tlg11e<1ad d!& 1 de marzo de 1978. . Otr<r, D~ Emilio Rel'lluidez Suár~z 
O>tro, D. Yoaquí'l1lLo'l'snZO de la Igle. (eMOO), de la ZOIHl (le n;oolutami~lt.o 
ski. (aso.i) , del IR-eglmien-tode Tnfan- y 'l{ovl1lzu-tlión mlm. m, !(lon a.ntlgüe-
terfa D. C. .c. Toledo- n11m. 35, con dud de 1 de m«rro d6 197R. 
&I.li'tlgtiMnd .de 2& d('o tebrpNl de 1978. IBrl~ll.du, !1>sptr.iaU5taquímico 'Polvo-
.Otro, n. .t\.nronlo Martín ('.nsto:J\os ristll artlrl~ll'l'o· D. Manuel ~odr1guez 
(fI&19) , .de-l iReglmienroñ~ 1Jnfanterfa. Hl·¡·ná.nde2l(OO), ~l y Talle. 
TeuprU<, nllm, 49, con llntl¡.;¡üedad de 1'($ de 'AIltm-el'!a ,d(\. la 7. ,Región MI· 
17 de feb1'el'O lfie 1978 litar, con ItllltlgüRda·d <l& t8 de feb1'e· 
Otro, 1). CI'lu1rpo 'O/t;c:tn Pérez,{SOOil, rOp~:cJU7A· <A Ifi 
de.l Reglmi-Anto I('lt'í lnfanf:te.ríll. D • .c. C. . can"" e segu11dll de Farme.· 
TolM'Oo m1m. 3'5,' con antigüedad de cln ,Militar, nslmlIado a migada" don 1?~ ~l(l tebrll-l'O dI! 1078, . ¡~a.ll .aómez J..1ll"a {1'21) , de la Je1atu. 
'Otro, D. Valentf.n 'M a. r t i n Sutil l'f ,de Farmaci-n. de la 1." Región .'Mi-
(893)>), d.el mismo. con antigüedoo -de ~!ai9~O'n antlgüoednd d~ 1 Ifi-e me:rro 
1 .d~ marz.o· de 1m, . 
:Otro, D. A!e,andrQ' G,aí/.'IClo&, J'iirné.n:&Z 
(92li3100),d.p. la Aoademin. General BI!.· P Alea .¡l~ ~ubOf!elnles., oon MllÍ.igüedarl ENSION DE 8.600 PESETAS ANUALES 
d,e. 2(J lfie ,l"e'brero de 1978, . 
Otro, n. Mn:rinno· León Vega (OO!M-) , Á percib;f,r d(MIle "1 ,l1Je diciembre 
,de- lo, Zona de. \Reclutamiento 'Y Moví- de 19'n 
ltoo.clón mim, 14, (lOft antigüe.dad de 
1d e nt/tl'ZO .¡J(l l!JI78, 'Brigada legIonario :D. ;rosé jpj'l1to 
nUl'án, del '1'-&r010 Don Juan de AU$. 
tria, Iarr Ide J,a, Legión, >con antigüe. 
dad ·de 1 de novip.mbl'e .do¡¡. 19177. 
'BI'J¡.m,¡lu. d.tl< Al'tm!1l'ítt D. /Eusebio 
0110.0· Morul! (/.2m!) , dol Grupo dPJ :Ar-
tillería de la. ·Brigada ke.rotl'ans.'Porta· 
ible, con e.'l1tigüe.dud de. 1 de m(l,I'2JO 
d,e. 1978. Á pe?'cibír tlesde :.1. (J,e marzo da 1978 
í(),tro, 11), Eugenio Vázqu6IZ Gonzá· 
le·~ (4353), ,(ie.l Ilteglm1-ento Mixto de 
Antiller:[a n1m. 2, {Ion antfgü>edIHl de 
, 1de mnrzo <lo 1976. 
¡otro, D. JUllIn, L!l.Hl, ,L6lpez. '(4400), 
dl',l Gl'U1l0 orle Árti11,f!!l'Ül. d:s< Campafia. 
A. 'r. P. ,n.t'lm, xx:r ,00.11 1111tlg!\M.ad 
dI! '1 ;te. tnll.I'ZO ,de 1978. 
,(j,t.!'!), 11. m\'¡Hl ,no~ll'fA'l1ez MoHtHl. 
(IM\lr1I, 'd,¡'1 'CuLl.l'tt'l >General do- la 111'1-
¡.¡'Htht 1I,i\ IM-o,nht.l'iu Illhn. XlLI, (IOn llnti· ¡.¡'1\l';(J.l\~1 ,tle 1 de marzo 4& 1978, PICNStON D1~ 4.(J()() p!l:Sm'l'AS ANtiAL1~S 
rHl',ir. D. BW.\.f\ ,c:n.t'j·i'zo nl1.lfIOII {4Il43) ~l(il 'P:wquo y 'l'nUlH'('!I elº, Al'tlllul'll1 odt) 11 ¡wrl1tlJ'l,r ,lc,w](! 1 JJ,(~ marzIJ dA 1""''' 
,(ltmlu, Itlílll HlltlMUCHlUld de lU de too ,1/<> 
1m'ro ,(i,1 Hl7x. 
{J!t',() , !l. A'ng',d '(luto ·Fl'i'(;l.'oe 0(4500), 
¡lp,¡ U!,,¡.¡lml(luto d¡¡AntiUeríu de cam.. 
IPo.11.!t :qúm. ;).1. (lOlL untigüe,dalÜ ,de ~ 
de raIn'el'O ·de 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros :E'sPANA. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTlRACIlON 
MILITAR' 
'Cuerp& General Administrativ~ 
BaJas 
segrlh oomunioo. la. Auto.ridad Mili-
tar ool'l'espondloot~, el día. 23 de le· 
brero. de !1m,:allecióen la p.!a!:a de 
.Ma.cIrid el fun~lonario Civil del Cuer-
po Genera.l Admtnistrativ<l' D. J'uUo 
Diu.z Ma.rtfnez, mlmel'o de l'eglstl'o d~ 
personal 01AMIi25OO, que tenia su >dee. 
Uno 00 la A.gI'upo.elón >de- Tr4)lpM deol 
Cua.rtel Ge.ne-r:u di!\!. Ej6ro!to. 
Moo.r!:-d. 31 df- marzo de 1978. 
El General Director de Personal. 
Roa .EsPANA 
Cuerpo Espec.ial de Mec.ánieos-
'Conduc.tores del Ejél'c.ito 
P<l'l.' cum!J)lil' la. ed·9Jd 'l'eglamoota.'l."!a. 
en las ~oohas qu-e. ¡para. cada. u.no El"" 
indica, ,(¡oon al'r-e.glo e. !lo .que. dete.rmi-
na 1{!.1 artf-culo 5O.1 de-l Reg.la.mooto 
da FunctoMl'lo1> lCivh1-Elfl ao1 Soervlo10 de 
lu.Admi,n!~tl'ación Mmta..l', Door&to 
7fflJ/7fl(<<:B. O. del /Esta..cl:o» núm. 00), 
pasan a la sltu9JCión (l'e ju'b1ta.d01S· CO,Tt 
e.l h¡¡,be·l' pu.slvo .que por cl<llSHicac1ón 
loo >cor,respo.ndll. y e-:rt las oondi>clonos 
,s,efialailas 'e.n 10. Ley !Í(}4/00, de '2e d'G 
dfclcmbl'lCl (D • .o. :núm .• $7), ,e.n re.10&,. 
.c1ón ca.ne-l D-e>el'eto 901f(j.7, d,& 20 -d~ 
abril (n. O. Jl1.'lm, 1101), loo 'fu,nIB1ou:.t· 
rios I{\lvHes .(fe.1 Guru:poEspecln.l de 
Mooánléoo 'Colldu(}tr)ot·(!05 d¡¡.l 'Ej4rclto 
·qua n. ;(lo.ntlnu\l>tJlón ¡,;¡¡. t"oltllClIom¡,n. 
1)011 J'mnhl Autoluta Vi.cufln..·~ !lbát'lE'Z. (!mME01O+), {JU!I dGllttn·() .e;n ,In. .]',eitttu. 
tU <lel S(,l'vl-cin !(in Automovilismo dl"> 
10. 6.11> ltt'g1tín MHltt1,t (lnUrfroo), . ti! di.n. 
:3 ,tItí junltl d·(\ 19'78. 
Don ~f1lnt!ng(l M 0,,1' (+,t) () y Pt\t'I'Z 
((}2MIW7íM-). 'C\{)1\ de¡.¡1;j,lNl 'c.u 1ft J'(lftltn. 
;1'1\ de AutéHnovil1sm>ó diO .J,n. ;1.1\ \[lf'gl(¡n 
M!Utt~r. 01 '(Ha. 4, 'c1e' JtHlvO ,(100 llJ!7&. 
IMaod.l'l'd. Stl Ida mu.rzo, de. 1978. 
El Genel'al Director ele Pel'liIonal, 
Ros ¡E$PANA. 
D. O. nÜl1l. 76 
"CRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutilados 
MedaUa de mntilado 
.creto 712/llm, de.l1 de abril.(D. O. nÚ-¡lCon arl'&glo a laque determina el 
m-&ro S1},en relación .con los artícu- apartado 3.00 del artículo :,tf!.6; del Re· 
loos se y m de la. Ley General de Re- glamento del BeneméritG Cuerpo de 
tiompensas' lJ.&/197(), de 4, de agosto ¡: Mutilados, a,probado llar Real 'Decre-
~. -O. múm. 3.'i'6h se coucede la. Me- to 7112/:1977, de 1 de abril ,(ID. O. nú-
dalla. de :Mutilado a los je.fes y 011- mero 91}, en rela-eión oon los articu-
'ciales rela.cionados a continuación: los az y 5J1 de la !Ley General de Re-
compensas !J.5/1911O, de. 1& de. agosto 
• . , ' (D. O. ;nmn. 176), seconeede la Me-Cabal.eros m,J.Ltua:t0s perma.nentl1s. en ~ dalla de IMutilados, al !personal, en 
acto de senncio o\lComprend:id(Js en el situación de licenciado relacionado 
apartado 2.° t!-et ariíC1l1o 12& deL Re- a continuación' ' glamento} , • 
Teniente coronel d~ Ingenieros don" CCLASIFICADOS CABALLEROS MUTt· 
oJosé Montero 'Romero, adscrito a la o: LADOS UTILES DE GUERRA POR LA 
Jefatura Provincial de, Mutilados -de PATRIA 
. Guadalajara ~R. G. nÚlll.(0055), con 
Con arreglo a 10 qu·e det.ermma 8í?: .puntos de mutilación. (Comprendido en el artículo 32 de la 
el apartado S.o dsl art~c~lo 1~, dell Ca,pitán de Artillería D. Rodrigo Ley General de Recompensas) 
iR.eglament-o del Benemerlto 'Cuerpo Ramos Bolívar con destino en la Je-
.¡le :Mutilados, aprobado por Rilal De- fatura iprov1ciál de Mutilados de Gua- Aascntós a ln. letatura Provincial. de 
creto 'i12/119'"7.i', de :¡ .de abril (D. O. nú- dala:ja'OO. (rR. G. núm. 65500), con 100 Mutii.ados de Madrid 
mero 91), en relaelóncon los artícu-, puntos de mutilación. o 
los 32y 51 de la ,Ley General de Re ... 
.compensas 1511970, de 4 de agosto 
(D. O. núm. '1'i'6h se concede la Me-
dalla de 'Mutilado, a los jefes y ofi· 
ciales relacionados a oontinuación. 
Soldado de cInfanteria D. Benito No-
Clasificados caballeros mutilados títi- ¡ g,?el'ales Noguera~es :(R. G. '10183), con 
les de guerra por Za Patria {compren. '1' 1~ ~~ntos de mutllaClÓ~ 
didos en eE o:rttculo 32 de za. Ll!'fJ Ge- Attlller~ D. José Val'"a.:s Rodrígue-z 
. neral de Recom-r>é1lSasI I (R. ~. numo :moo6) • .con ae ,puntos de 
~' muillaeión. 
CZasi[tca.do caballero m:utilado tltfl de Coronel honorario {teniente coronel I .~oUcía, armado, en sitnacióri, de l'e· DUi:~~~c!fer~~. R~~r,O~;!~s:) dc de la Guardia -Civil) D. :Joaquín Zu-, tl:ndo, ,~;..~~r)H() Cu:~ta. Mtuno; (R. Gl, bir! Vidal, adscritos. In. ¡efatura Pro- .nutll~ro ''''''''''' coo ~ pun os ",-e mut • 
lC&p1tán de infantería, en situacl-ón v!ooial de MutHados da ,BM'ee.lonn.' lación. 
de r&tirado, 'D. 1 Gabezón Cnl, ~iRácr:~' 'l'i3'i5}, con 3(} puntos d(~ AftsmitolJ a /,a lefatura PrO'Uimía' de 
YO ,('R. G. mim. , a,Qscr!.to a la· Mutt/,acidn de HarcltPl1la. ¡)efnturaProvlnclal de lMutilados de Teniente honorarIo (subtenl.ente de . -
Madrid, con 26, puntos da mutilación. Infantería) n" .Jgnanlo Femui.ndeZSoldado de -Infantería. .D. ¡"~I1x íle. Garafa, adscrito ít la Jefatura Provin-
cial de ¡Mutilados de Madrid (R G labert Josep (R. G. ~IWn. 5.'ll,w}, .con CT,a.si[tcados cabaneros mutttados tUi- . . ~ . . '15 ,puntos de mutllnCll6n. 
les en acto ele Serl)tcto (artfculo ó1 de nümero 'iOO'«.\h con 1& .puntos de mu,¡, Otro,,[jI •• lrra,nclsco Paooeco Mé-ndez 
za. Le:¡¡ General de Recompensas) tllación. (R. G. núm. 00f/I19}, con 2() ¡puntos 
de mutilación. 
'Coro.nel de, ;Infantería n. Ramiro C/,astffeculo caballera mu.tila4o útiL 
Llamas Martín (R. G. -!lltm. 3OOt}1~), en acto d.e servicio {compreru:rtdo en l1d.scrttos a r.a. lefatu.ra ProvinctaL ele 
adscrito a la ¡Jefatura Provioncial de e& artículo 51: ele la Ley Genera~ de Mu.titados /Le Zaragoza 
!Mutilado¡¡,.,de Alicante y (lon destino llecompens(l$) 
en .el ,Centro de Instrucción d.a. Re- IArtillero !D. Tomás &lrrano Alcair& 
clutas núm. S. !Alicante, (lon i() puno IComandante de caballería D. To-I (R.G. núm. 7O'JOO). con ~ puntos de 
<tos de mutilación. más del 'Cojo \Moreno, con destino '. mutilación. 
lCoronel d&l -Ejército del .Aire don ~n la Academia de llnfantería {To· Otro, 'D. Miguel Mur1ll0 CupUlar 
Alvaro -Rey alUran .(R, G. núm. 71M1), ledo) y adscrito n. nI. Jefatura Pro· (·R. G. núm. ~), con 16 puntos de 
adscrito a la Jefatura ¡Provincial de vlneial d.e .Mutilados de Toledo (R. G. mutilación. 
Mutilados de lMa<lrid y con destino '1 núm&ro 7,1162}, c.on ~ .puntos Id~ muo 
e.n la Jefatura del &rvicio de Auto- t11ao1ón. Adscrtto ala lefatura Provincia' de 
movlHsmo de.! Cuartel General del Madrid, 3>1 de. marzo de 1m. MutUalZos de ValUz.doZid 
Aire, con 39 puntos de. mutilaeiÓ'n. 
'Comandante de ;Infantería DI. ¡mm 
Vilaprana Pastor (R. G. núm, 007'16), 
adscrito a la. J-efll.tul'a Provincial de 
iMutilados de Madrid, 'Y con destino 
~n la. Agrupación de. Tropa¡¡. del Cual'· 
tel Ge.neml {{olEj-ército, (lon 3!j. pun-
tos de mutila-cl6tn. 
>Cn:pitán d El la >Guardl.n Civil, en sl-
tUll,elón -d& l'etirttdo, 1)). Cirlttco Gon· 
zález Yáfle1. ~n. (1-. núm, 42~1014 ndll-
-erito lJ. ItL JM:IltUt'¡L ·t'rO'Vitt¡¡!ul de Mu· 
tf1ndoa d,() iMa.drid, UOtl 35 ~mntofl de 
mut11no!on. 
Madrid, :U -de. fIHU'ZO dtí '11}78. 
GUTltmu::z MELLADO 
-
Soldado <16 'Infantería ID. igna..elo 
Na.varro (Prieto n. G. núm: 5&í47h >con 
2& .puntos .de- mutilación. 
Con 1l.1'regltl aloque detel'mina oel Adscritos a la lefatura Pro?Jtnciat da 
a.partooo 3.0 del ll.rtioul'O- 1~ d(}J ne- Muttlad.oil (ha La Coru.fia 
glllmento del Bene'l'rllÓrj,to Cuel'Po de 
Mutilados, aprobado por n~1l1 ilJ!ecl'e- S01dOOo de l.ntanteria ID. Antonio 
to 7'1~/191(:7. dG 1 ·da abril {D. 0, llÚ' I iDeus Horro ¡(IR. 'G. núm. OOIrOO), con 
mero 9\lh en relación .con el artículo /' ro puntos ,d.El muWnclón. 
3ll. dI! lu. Ley ~1(jtl(li'al da !RocOmpl1mmll- Legionario n-. lMlinttel ,I,aSto C!U¡,tl'O 
15/1@, da. 4 d¡;: agosto -(D. O. m.'lllw, .(n. <C:t núm. ?il7G':l>h con 1\1 -!ÍlllltOl.l dé 
1'0 17(;)., so cotHlIHle ln Mt'dll.l1n. de Mu- mutiJo.a1ón. 
tlludo, !tI StU'gc.nto da l~¡I['IUltt!rto., (lnl 
¡¡ituM!(¡.n ~l~ l.Itienr.looo, cn-haUllto mu .. - Ad-.~t:rtt().~ a lft lttf(ttllrrt Prolltnctat Ilé 
(WTtÉtUi¡;;1. lM'¡.;I,!,Al)O tl.lfNI·()· \\tU (1)(1. A'u~rrn, por la ,Pl1.trlft. don I~ M'U, ttla¡/Q., al', r~(111.tfl C-W::. tUl TI'lu'rif!' 
l·'lt.ll'l!in oC!tbtlUo a.HIl.? '~l\. <!. m~m{)· 
1'0 7&~7GJ'1 a<1.s()!'lto a la J¡¡!Muru. ¡Pro- «~allo {if)' '¡ll'U1.ntf~l'ílt n. JOflí'. dt1 l/('¡)~l 
v1nclu.l >de Mutilados' <le 'roledo, {Ion IIf>t1flfÍ1l'ttez (R. n, mlm. 007'25-), <cou 1ti 
!Con Il.l'regl0 u. lo qun .u{,>i;t'l'mi1ll1 los 15 puntos d-e lflUUlación. pUlltOl! .u{1 n~ut!!I),\t(¡n. 
apartDidos 2.0 y a.<> .uel artículo lWl del¡ oMudl'id. 31 dé mu.rzo .u(l 19-78. Soloda<lo >de t1nta,ntel'ío. n. Eua-eblo 
Reglamento del Ben,emórito ,CU,61'PO Rodl'ígue<ZI !Pifiero ,(lR. O. núm. 2117~·ih 
de iMut!.lados, ,aprobado por -Real iQ'(j. 'GUTIIl:l'lElEZ MELI.ADO ,con 160 'puntos de mutila'ción, 
Ad.se)·ito a ~ lefatv:ru. ProvinciaZ ae ,1 A.d.scritos a la lefatura Provincitü ae 
MuttZOOos de AviUl MutUooos de SaLamanca. 
Soldado dI!> Infantería lJt. ,Trinidad! Soldado de Caballería D. J"oaqu!n 
H8rdlándezD[a!& {IR. G. núm. ~}. I Bogajo ·Martín (R. G. núm. 'ro183), 
~on 55 'puntos de mutilación. ". (lon 15 ;puntos de mutilación. 
otro, iJ). Antonio Lorenzo Navarro 
AdsCrltos a. Ul jefatura Provincitü d.e i (R. G. núm. 'iUlSl\), con 00 puntos de 
Mutiln.d.os de Badajo;;;. ,1 mutilación. ' 
Soldado de Infantería D. Francisco i' , 
Cinta García ~R. G. núm •. '10039}; con ¡ Adscrito a za lefatura Provincial de 
00 :puntos de mutilación... I _ MutiZOOos de San ,SebaStián 
., I Soldado de Infantería. 'D. Antonio ~ascritos a «;t 1efatura ~T~~tncaa¿ de Lárraz l.>\rrizabalagai{R. G. núme. 
• Mutll.!utOS :te Gaa?'~ ro 69261), con 15 puntos de mutilación. 
. cabo de Artillería D. Félix Sánchez 
d.el Río (13.. G. núm. ti89'il6}. con 15 CLASIFICADOS CABALLEROS MUTI-
puntos de mutilación. LADOS TITILES EN ACTO DE SER,VI(,'!O 
Soldado de Infantetía .;n. Francisco 
Domínguez ,GarcÍa (R. G. núm. 7000.5), ,(Compre,ndidos en el 'artículo 51 de la 
con 15 'Puntos de mutilación. I Ley General de Recompensas) 
, Otro, D. Manuel Guzmán· Galván I . 
(R. G. numo ~1). con ;15 puntos de Adserito a la lefatu:ta ProvinciaZ de 
mutilación. Mutilados ae lIfadrid 
Adscrito a la lej'aturu. Provfneia¡ aeCabo de Ingenieros D. Luis. Valel'o 
lifutiZOOos de León. Pérez {R. G. núm. 6ili95h COn 8ó pun-
I tos de mutilación. . So1<'la.tlo de ¡Infantería D. Mois{is Termenón Blanco {R. G. mlm. '1Oi26). Adscrtto a Ut letatlJ.ra Provincial de 
con 15 ,puntos dI!> mutilaciÓn. Mutilados" de Mataga 
D. O. núm. '16 
CLASIFICADOSOABALLEROS lfUTILA· 
DOS UTIttES DE GUERRA POR LA 
PATRIA 
(Comprendidos én el artículo :la de la 
Ley General de Reoompe_> 
Aascritos a la lefatura Provincia¿ de 
Mut.iZooos de Madrid 
Soldado de .Infantería D.Julián. 
Rodríguez Vigal I(R. G.núm. '{(}31'&), 
con 35· ¡puntos de mutilación. 
otro, !D. Mariano Hernando Beato 
(R. G. núm. 'iOO98)~ con 19 lPuntos de 
mutilación, 
Artillero D. Amad.eo Sacristán Ro-
>drígus:r: !.IR. G. núm. 70806). con 32 
puntos de mutllaeión.' , 
Soldado de ·Intend&neia D. .~urelio 
Bados SaU2leR. G. núm. ~i5}, con 
15 'Puntos de mutilación. 
Adscritos a za Ufatura provincial de 
MutUooosd.e sevilla • 
Soldado de Infantería D. Antonio 
López 'ROdríguez (R. G. m1m. 'i03TJ), 
con :l:5puntos de mutilación. 
.otro, D. ¡Manuel Mariscal Ma.rtín 
(R. G. núm. 'lO996). con 15 puntos de 
mutilación. 
Adscrlt().~ a la ¡I'ratura Provinctal de 
Muttlados de togrofl.o Soldó,do de Infantería D. Migu&l: .Adscrito a la Jefatura PrO?rlnc1al (Ir 
Herrero UrbaIl,Q in. .a, núm. GOO15), Mutuooos (},e Yaleneia 
Soldndo -{lu ,Infanteda D. Clpl'lano c~n 20 ¡punto~ dI! mutilación. 
Sobrev!Un Gom;¡ilez (R. G. ,nllm. 9!)S.í), Soldado de Infantería ·D. 1"o1101ano 
Adllcrtto a la Je/atura· Provincial de .~sen510 HGrná.ndez '(R. G. núm. 70007), .con 2() puntos 4.6 mutilación. 
Adllcrtto a la lcfatura Provtncta¡ de Muttlado8 de Pontevet.1.ra con 15 ,puntos de mutilacUIII; 
MutiZOO08 de LUDO el Sol<ládo da Infantería. (1), Gumer. 
Soldo.do lle Infantería D. Francls(;o slndo Portela Alonso "(R. G. mime-
Cadahia Cadahío. (R. G. núm. 67939), ro 48300), >con 35 puntos de mutUa-
con $ puntos de mutilación. I clOn. 
i.l.dscrtto a la Jefatura ProvinciaT, de ,MadrId, 81 de marzo de 1978. 
Mutilado., t.1.e Orertse 
, SoMMo de. Inta.nte-ría D. Angel sal. 
gaiio <m ·(R. G. núm, 00'lí12), con 3() 
¡puntos de mutilMión. 
i.l.d",;ritos a la Jefatura Províncíat de 
Muttlados de PampZona 
i.l.dscritos a la Jefatura Provtnctat dll 
MUmaaM ae Barcr:lona 
Soldado de Infantería. iD. JUM de 
lo. Cesto. !Liste ,(R. G. m1m. 17116). con 
1$ puntos da mutilaoiÓn. ... 
Soldado de Ingcneiros D. Francisco 
1"ernlind¡;z dal Campo l{R. G. núme. 
1'0 70077), ICon 27 ¡puntos de mutilación. 
Soldado de Intendencia. D. L<\gustf.rl' 
Herrad6-n /Mangada tR. G. nume-
ro 7(200), con faS ¡puntos de mutila· 
elón. 
S 01110.11 o de. I.ntantería iD. Santiago 
GárbayoMateo -(R •• 0. 'núm. 699t:l)). 
,Con arreglo a '10 que determinan 
los Q¡]Jal'tll:dos 2.0 y 3.0 del artioulo líl5 
del Reglamento del Be,nemér1¡f¡o Cuer- Aúscritos a la lefatura ProvinciaL (le 
po de· ¡Mutlla40s, aprobado por Real' , Mutilados de Zaragoza 
con .26 ¡puntos <le' mutllllclón.· . 
¡Otro, lD'.Manuel ,Mlram6n lPoérez 
,(R. G:. núm. ~71a)·. ~on .2() puntos de 
mutíla>c1ón .. 
Art.lllero '1), Joaquf:n Jimf>f1l'z Aya-
la I(R. a. mim. OOSOOh >con 00 pun-
tos <le :n:mtllaclÓll. 
J>oot'C'to 712/1977, d'& 1 -d·s a1>r11 (Dl'A. 
lUO OFICIAl, 11m. 91), .en relac16n con 
los artíoulos ~ y :51 de la Ley Gene· 
ra.l de !B:eoompe.nsas 15l1970, d.¡¡, 4 de. 
agosto 1("D. O. núm. :3.76), se concede 
la ,Medalla de, ¡Mutilado nL personal 
relaoionado o. oontinuación; 
'Cnbo ,de Infa.nte.ría. D.Blas Lahu.¡o.r· 
ta Vida! I(R. G. mim. 700:04), con :l2 
puntOfl de mutilación. . 
Soldado de . Imantaría :no Miguel Ji· 
ménMJ 'Chm·.oa (R. ,G. mjm. 7OfW1); 
~on 00 'puntos de mutilaCiÓn. 
id, tt t 't f t P i 1" d A'dscrtto <t la; 'Jefatura. Provtnci.at él! 
n. ser 08 a a. (la ura rov nc a. (J OABA:r..:t.ERO MUTILADO PERMANEN. Muttlado8 <le ":;anta Cruz do Tener1.fa 
Mutilados de P<l<ntevedra TE EN ACTO DE SEnVICIO 
$-loMado da Into.:ntl\rín. 'O. Antonio 
Fp.rnrtMG~ V"ázquez (R. G. m\nw· 
ro OO:J<J..'l),Clon ?It punto! ¡d& mutUo,-
.alón. 
otro, ID. lManmtl ~l&nedo IDomingue:r. (IR. 'o. mtro. OOl}tO) , con $ ,puntos de 
mutlla.ción. 
otro, n. Ma.nll.eol S.a,¡we.dl'.a.. [p'6ln!l<S 
QR. G. ,núm. 13OO9f¿)~ con lOO puntos d,e 
mut1lJa¡cl·ón. 
SoMlad.o de. II,nfnntor1a 'O. íl'11itn Gllr~ , 
(Compl'Ofldldo en el IIplIl.'flill1o l.' 4el 111'» .cío. iMurtín ,n. ,(J.,núm. 70030},eon 00 
Jtoul0 :l.IK del Be,ll1ffulfitO) ·puntol! do mutllo.ciOn. 
AfLsartta a Za lofatura Provtnlltat d,o .4tlstJ"tto a la Jefatura Provtnciat (La 
, MutUados de GJ1A>Cla.taJara MUtitañ08 d.c togrO'fío 
Guardia lCi:vU D. )'Uan CaballST.O lSoldllido d¡; iln:tanterXa D. Dom.1ngo 
Trigo I(R. G. núm. 6'75tSl\con 65 :pun- Duetias J.bMez (R. 'o. núm. 006S:1.}, con 
tos Id,e mutilaoipn. ~ ¡puntos de mrutl1a.ci6n. 
D. O. núm.. 'l6 
Adscrito a. Ea. lefatv:ra. .PTovinciat de Adscritos a. w. lefat:lJ,ra. Rrovincia, de 1, Caballeros mutitados permanetttes de 
MutUados de Lugo lttutilados de Valladolid Guerra. por la Patria 
. Soldado de Infantería iD. Pedro So- Guardia. .civil D. Victor Torres 4.e! Coronel .da :¡;n~3;ntería :0'0 An~o.nio 
moza Eieros I{R. G. núm. 70"290). con la Seea con dee:;tilloen el Destaca. ¡ BuInes AlolUio,.Vllla,lobos, OOsm'lto .a. 
20 ,puntos de mutilación. mento de Vallado.Ji:41, Subseeto.r de ¡ la J;!atul'a. Provjnc~al da Mutilados 
Qtro, :D. Jesús ,carnero Carnero Tráfico de la &11 <:oma.nda.ncia. de la.:! da "VaJlooohd, con 46 puntos. de mu-
GR. G. núm. '(0018), con 15 puntos de GUal'dia. ¡Civil. (R. G. ·n!ÍlIl. 'ro .. 640), 1\ til~~i.ón. el7!O rí. da .pensión d~ muti-
mutilaoión. .cOll ::1.5 puntos de mutilooión. . . lamo:q.a 'perclbJr de&d& el dia 1 de 
. febrero de 1918 por la. Pagaduría Mi • 
.ádsc'lito a. lit lefat1J:ra Provlnc¿a~ de Adscritos a.w. lefatura ProvinciaZ de l' mar de Haberes de Valladolid. 
Mutitados de Málaga Mutilados ae Granaa.a ¡ T~~liente 'Coronel de ffinfantería don I Guilli:'l'lIlo Sierra Muiioz, oon desttno 
Sol41ado de I.ng-emeros D. Faustino" e·u la. Jef~tura Provi~ciaJ de iMutila-
Pinar iROO,ondo (iR. G. núm. 69.229), l ~os .¡le llli.cante, con 45 p~~tos de ro~-So141ado de. Infantería D. Sebastián Hernán41ez Rubia (R. G • .núm. 71(46), 
co:n 26 puntos de mutilación. non 15 puntos ile mutilación l hlamón, el :20 % de penslOn <de mUÍl-
. - . ! 1ación, a. pemibu' <desde el <día 1 de 
Adscritos a. W. lefatura. ProvinciaZ de Adscritos a w. lefatura Provi.ncial. ¡};e I m~~zode 1m, por la S~bPagoourín.: 
Mutiiooos de Ponteved:ra Mutilados de LogTOño . I MIlItar. de Haberes de Auca.nte. 
I ~{adrld. 31 da marzo da 1m. Soldooo de Infantería. D. YiriTmo Soldado de_ Ingemeros D. Aníauio I GUTIEBREZ' MELLADO Quiuteiro Garcia {R. G. núm. 'j~}. Alon~ Alo.llSO tR. G: ,~úm. 2i,.'i'56), I • 
can ro ,puntos de m.utilaeión. l.con 1a puntos de mutilacIón. l' --
.atro, D. Antonio Santos Soliño. .'. . 
(R. G. núm. 00(34), eo. n 15 ¡puntos de I !ld. SCl'ttosa la J efatur. a ~l'ovmclal de I Por estar elaslficados (;n -el Bene... 
mutilación. l'rfutilados de Mataya mérito Cuerpo ds Mutilados, .como Si! 
otro,D. Pascual ,¡\lvarez l\fal'tinez '" . indictt,ltls jef.es y oficiales :r~la{!iuml-(R. G. núm. 43300), (lon 15 puntos de I .. ~o.dado ~le J;nfante;1'fa. D; ettYJtano 1, {los a eont!nuMióll, a.dscrito:> a :3-
mutUacIón. • Góru~z Rodríguez {R. C? 1l;tru.1",OO'(}, I ¡ .. rutuI'US Provincia.l~s de Mutilados 
Lt'glonario D, J('stls d¡>l mo l'ii1l.\i-1 con 30 puntos. dG. muida.elón. ¡ q~v .~ .. d,~tall~n.se les eon<lOOe, ~>I'e. 
:ro (R. G. mlm. 'i'O.183), con $ puntos. . . , . I
1 
vm ,!Ií;CUtlZUclón 'POI' la l·utl'J'vcmc¡(¡,u, 
do ruutUaclón. l.4d8crUOS a Lit Jefatu.ra Provtnmat tie la. p .. ens;u.'UdG m. utilación d"'.l l:luehlo 
¡¡lumallos dr: Pamplona do ~u cmpll'Os !!Uíl U,CUda.UlltJ .. ,> hl 
A.dltcnto (t la Jefatura Pf(nJlflclaL de . .Sl'11ultt, iflCl'l.lmi'utado, ti mOíHfica1iu. 
Mutilados de Tcruel • S()la~o . d~ l.nta.ntGI'!a 1:. Tt'Od01'o {~¡o¡tí1 lH!II¡,1ón du u.C\Htl'do con tu:> pr~ 
Cabo delnfa.ntl'I'Ía.l>. Miguí>l :Bes-
. _ pínL!sbOllo. {no G. mim, 7(11?á). con 
3(; puntos de mutilnción. 
(~rullb:.t l~ful'UtHlZ (n. (~. numo (IJ.974), f:UIHli'stos o ~.lispOS¡éllJ.lH'S vigputt\S t'n 
CM 35 pu.ntos de mutilacIón. cuda. mÓllumto, ttjlí:JXlillfl' dt'!>do la 
r~;,';lm qUt) u. tlltfln UllC> le ICQl'N'IiVOfHit·, 
Ad$crU(}o~. a la lofatura·ll rovlncial de .por lUll1nrS$ compr&udídos .e.n los al.'. 
1l1uUla.dos de Santamler t-{eu!os 11-,18 y ~;? {ll\ la J..ey f¡i,m7&. 
Adscrito a la 1efatura Provinciat (le IdO '11 ·dl~ marzo m. {l. m'tm. (j.}). 
MuUla€los de Vilorta Soldado de Infa.nteria. D. L&\lfl'OOo Ca· 
:fi!zo Ca.so:r (R. G. mlm. '10.76.1), con,' CLASIFWJ\J)OS CAUALLl<.mos MUTiLA. 
Soldado do· Infantería. D. Rutino 
Larrlba Leal (R. G. núm. 7Or~11), con 
35 ,puntos demutnaclón. 
CLASIFICADOS CABALLEROS Mt1TlLA· 
DOS t1TlLES EN ACTO DE SERVICIO 
(COmpren/lldos en el artículo 51 de In 
Le;V General de Recompensas) 
A.dscrtto (t la Jefatura PrOVinciaL de 
MutUad08 de Valencia 
Soldado de Ingenieros .n. 'Luis San· 
tia.go ,Farn.ández<R G. mimo '71(00), (Ion SO puntos.4e mutilaoión, 
.4<Lscritos a la Jefatura Provin(Jia~ uf¡ 
Mutna.dos de Barcelona 
,1 
Soldado de. Infantería ID. Antonio 
Po:chooo Ga.l'zón(R. G. núm. 83212), 
ilon 00 puntos de mUmM1ón. 
Guardi!l.oivil. en, situación dí} re· 
tlr¡tdo. ID,' :ras~ ROldríguez Martín (R. G. m\m. '713':l6) .• oon SOpuntas 'Úo 
mutilaoión. 
A.tLtlCrito a la Jefatura ProvtrlCiat (l~ 
Mut!1rod.oll .(le Zara.no~'(t 
Soldado d¡¡¡ I,Mantería 'D •. FéJl-x Mon-
ga lr.Óp~Z en. G, nüm. '7O,S26h co,n ~(} 
!puntos (t-a. mutilación, 
So,~da.do 'lie Avl81ción D. Santiago 
C.o:rtés Lango. (R. G.núm. 'iO,94:4) , lCon 
:lS ¡puntos (Le IDl1tUo,l(lión. 
as puntos de muti1n~lón. DOS UTILl'~S Dl<; CUERRA. POR. lA 
• PATRIA' 
Adscrttos (t Za ¡cfatura Provincial de 
Mutilados de TerueZ (Col'llpre:mUdos en el arHculo t8 de 11\ 
·Gua.r41ia CIvil D. José Cara Gallo,l'do, 
oOOn desti·no e.n&l .Desta.cam-e,nro 4e 
Tráfico da Camínreal. d&l iSub$ectot' 
d& Tel'u\ll, pertenecIente a. la ~ Ca· 
ma.n41aneia. 'fi.a la Guardia. 'Civil d.¡>·! 
33 T&roio I(R. G •. núm. 'i'1.573}, co.n 25 
puntos dil mutIlación. 
Mqd¡'id, 31 d~ marzo ,de 1978. 
GUTI~nm¡Z MEl'J,ADO 
Pensión de mutilación 
, De .flo.nfonnidad ,oon dO dlspuooto e-n 
90} Qrtioeulo 18 do la ¡,ay 5j1976, d& 11 
de marzo (D. ·0. mim. (4), y por ha. 
b("l' 51<do o(i-alUt-oadoll de.ntro, deo1 Bene.. 
mérIto Cuerpo de 'Mutllllidol! ,co·n -c¡,1 
co·e.no1e.nte 'lit) mutilación qUGtl. cado. 
uno !lG ,lo 5tlllfl.la, y ¡pr!W111 !l'J.scQJlzu.· 
{lió,a por lIt I,ntEl'l'VM1'O!Óli, se- (l'o,tl-Ge·da. 
la. qw,nAlón .{j(; mutilao!ón -dN [lUI1U!u 
dil .su em.pJ,ao.,toct'ementllido. o mO'tU. 
f1.cn·d.n. .¡¡~t!L pMllión d& IS¡CU(l.}'\do CM 
los p.reaupu(;sto~ ,o odl.sposi-clonee vi-
gautp.s ,e.n ,ca41a momento, ·11 los jere~ 
·re,lMionadoa 18, ,oo.ntinuac!ón, .previa. 
d.educ.olÓon ·d~ 1M {)8intiodades p,¡:¡,oo1b1. 
41.as {pol'.esti:> ,concepto Ide-s,d,e la. fe.oha. 
.que ee j¡n,d1cs, 'a, ~ad·a. uno. 
Ley 5/t976) 
EL ,10 por 100 /la pensión áe mutilación 
Co.pitá:n <le !nfanter1a.. -e-n situMlón 
de l'lltl:raflo, D. MIguel Cab&zón Calvo 
tR. G. lll''¡m. 37.8'..¡j) , a ~la .de Madri·d, 
con :.!;;. puntos do -mutl1a.ai6n, debiendo 
pe.relbLl'lo. desde -el (lía ~ 4& junIo d,E) 
il.977. Por el (~nsGjo: Suprc.mo di;) Jus-
tieía. Milltar, le será. eetla!ada lo. rel· 
tndapó,osión 41,Q muillació,n, conjunta. 
mente (lon los haoo.re-s .pasivos que 
dls!¡'ute, de u.cUe-MO >oo.n 181 8iPacta. 
do 11), núm. 3. del .articulo 112 dl>l 
lteg.!a.mc.nto del BClnoe-mérite> íCllGrpO 
do !Mutilados, aprObado. p.or Real Doe· 
cr8<to 71!lijlfJ77 ~D . .o. Itulm. 91). 
Alférez da \Inlltnte-l'ia, '(1,n ,sltuo.clón 
dt1 ,UiClE'lnclado, 1). Juo.n 'Sán.chez Lo. 
zano (R.G, m~m. 52.2.(8), (J, In. d·(t Seo. 
viHa,co.u 30 puntos dI) -mutí1ttel6.n, 
dGht'~nd·o percIbirlo. d¡¡sd~ !\Jo1 dlll 1 J!11t 
.fl{')vJ¡llnbl~e J!i,¡¡ 1!liO f)Or 10. Pngu.dllríll, 
M 111 ttH' ~lo Uu,};¡e,l'tl5 ·d~ Ssvilla. 
(JLASIFtCAPOS tlABAI,Ll!¡rtOS MUTH_A· 
POS UTILTilS EN ACTO Df~ IiJI~IWfCtO 
«lompl't1u4tdoR ~Jl .,1 nrUculo ti de 11\ 
Ley 1l/1!1'16) 
Ji;! 9 par 100 de pensión de mutiliac!d1l 
·Co-ro,n,el del Ej~1Xl1to >del AIJ.'!> 'don ., 
Alvaro Rey DÚr&ll <f\. G. 71.'511), a la o 
ide abril de 1978 D. O. núm. ~ 
------------------.--------------------------..... -------------------
da ,Ma<drid, con 39 puntos d.e ml.l~na" eión. l), ;PN'\libil'Ja Ideoo.(t el dia. 1 de pel'cibil'la. desde ~1 dia. 1 de. diciembre 
eión, -con dest¡·no .en la Je-fatm'a, de mayo d(l 1977. Pór el !Co.nsejo, 8upre- do 1976. Por el C<J.nse.l0 Suprem(} de 
Servicios da Auton1.(}viUsmo d~l Cuu- filO de JusUcia 1\iílitru.' le será. sefia.- 'Justicia. Militar le será seña.lada. la 
tel Uenel'al de.l Aire. d~bi~d() ·pen~i· lada. la <CItada pensión de muUlación, ! citada pensión de mutilación, CM· 
birla >d~de el' día 1 >de junio doe. 1977 COtlljulltaman1l& (Ion los hooeres ;pas!-! juntamente. con dOS baberes pash"os 
pO!' ce: Centro, Unidad .o' Dependencia vos que disrrute, de a,cueroo con el 'qua disfrute, de acuerdo cOon el &pal'-. 
pQ.r dome peroiba. sus devengos. aaprtado ib), núm, 3, >del artioru(} 112 tado h), múm. 3. del articulo ;112 de.l 
Capitán de la Gual'diaCivil, en iSi- del Reglamento (lel BeneméritG Cu&"- 1, Reglamento d~l Be.neméritG CueDp<> 
tua(}iÓll de J.'etii.'ado:, D. Ci~iaeo< Goo- po >d~ ll\íutiJados, ap1'Oha~o. .po.r Real!! de ~Iutilados, apl'ohadt> por <R-ea.l ilre. 
zález Yáüez ~. G. núm. ~.mO). a la 1 Dooa.-eto 112fl.97t', de 1 doe abril (DIARIO \i ereto 7J2/19'71, de 1 de abril {D.O. nú-
de Ma.dl'id, .con 35 puItt.os de mutila- OFICIAL núm. 91). merQ l}1). 
ción, debiendo ll{\l'{Jibirla desdsel día o Teniente ht>no.rano. (subteonient€; de Madrid, m de marzo. de. 1978. 
1 ds mayo de 1m. Po.r el !Consejo Infamrería), en ~itua-ción de ;retirado, 
Supremo de Justicia Militar le será don Ignacio Fernández Gamía, ads- GUTIÉRnEZ MELLADO 
·s811a1006o la -citada pensió.n. de mut.i-crito 3. la Jeíatura Provincial de Mu-
lación. 4:onjuntamente con ,los ha.be- tilados d~ Madri4 ea. G. núm. 70.'165). 
l'!$pasiv$ que disfrute, d~ aeuel'dQ con 15 puntos .!le mutilacü~n, a 'Per-
con el apartado t), núm. 3, del arUeu- cibirla desile celdía 1 de ene1'O de 1m. Por estar clasificados en el Bene-
J.o 112 de! Reglamento del Berremén- Por ~l 'Consejo SupremO' de Justiciil.. mérito Cuerpo de. Mutilados, .como< ss 
to Cuerpo de il\'[utiladus, ,apr.obado poi" Mi.ut3ll' le será. s&ñal-a:da la 'Citada pen- ! indica, !los suhaficiales ;oola~iooa'llQ.s 
Real Decreto 7i12¡ü.m {D. O. núm. 9-1). sión de mutila'Ción, ,co.njuntamente a continua~ióJ:t, adscritos a. las lefa. 
con Jos 1131beI'é$ pusivos que disfrute, turas Provinciales de Mutilooos .que 
CLASIFICADO COMO EX COMBATIEN- de a~uerd(} con el apartado J>h <mÍ- se detallan" \Se les co.ncede, preVia 
TE DE GUERRA mero 3, df:l a.rticulo. 112 del !Regla.- fiscalización rp(}r la I.nrerveneión, la 
(Comp~ndtdo en el artículo 14 de la ménto del BenslÍlé-rito Cuerpo. de Mu- pensión de mutilación d61 sue:!do de 
Ley 5/1976) tila<dos, aprobado por RMlDeereto su empleo que a cada uno se le se· 
• • " ' 7t2¡1~T1. -del de abril (D. O. mime.- < fiala, inerementsdo. o modificado. es· 
Et 20 por 100 ¡J.e jJ(,,1tsion die m.utlla:!~tÓn ro 91). ta ;pe.nsión de acueaXlo .(lOO los pre. 
. .~ . . . I . SUpUflIStos () di$posielo~ vigentes 
Teniente <:01.one1 de lttfa,nte:¡.ía. en [CLASIFICADO COMO CABALLERO MU. en cada momento, y a percibir d:eS-
situación <lo letn~o. {e:; mutIlado), TILADO UTIL EN ACTO DE SERVICIO do la. ,tooh{l, que. o. cada u.no le. 00 d~l1 f'ralllclsco Roc.l. Hel'l!.m-dez (R. G. (ComprendIdo en <1'1 arlí'culo !l! do la rJ'eepGnd~. .porhallars& ,c()mp1"ei!1d.l~ l~llm>ro 11.513). t..l\t d~. Madrid, cpu Le)' 6/1918) dos en .los artíeulm; 14'y 18 de In lifY ~ PUllto.'l de. mutllacmn. (ll:>biQ-wlo ü¡l97ll-dO 11 da muzo (D Q flúme.. rq.;.r:¡~!~~a {\1~i~s:j{) d~l';r~:()I1:~¡~t~~~ Rl 1) ¡Jor ¡[OO (le 11(m.~~ón dl1! mutítacMn ro ~i. " . 
tt{·!n. M!1itM' l.eSN·!Í sc;fta1n>d1l ·11t el· 
tnil!\ pCllsión de nmtiluelón. (lo.nju.ntll.. 
lIi'Nltn .co.lI .1o.s llaheort>!; paSivos quo 
dIM¡'ute, da MUln>!lo <lo.n .p,1 aparto.-
do h), m'm. 3, .del n.rUenlo 112 >fl~l 
Rí'¡,{lnnwnto (1('1 ,n.f'.nl'lnlÍ'rito (!11e-rpo 
ilA Mutlla.rios. 1).))1'01111«0 ,))01' 1l1'1l1 nn· (iN-tu 71!!"J1~77 (l). (). m1m. 91). 
Madl'ld, ~ el' marzo de 119-78. 
C"ómtl.lHlnnte -i(; cabll.lle.r!a D. T<l-
más de! CoJo MOl'Nl0 (lB. G. il1\lme. 
~o 71.162), ,COn .3!¡ puntos <le. mutlla. 
ftión, oon >destl.no Nl' la .Aeademla d.a 
;r·nrlttlf¡(>.ríu. (TolMo) ya.dElC'rlto ti. .JI!. 
J'l'<flitu.rn ,Prov!,ni'lal dA Mutnoooo <l>B 
Toledo, Il perlbil'ln. >d~5de &1 ·día 1 dI) 
al}!'!·l >de 1977 ipor 1'1 Ce.ntro·, lCue9"'po o 
U.nidad POl' doude ipf.>:r.eibn¡ sus deVle1l1-
gas. 
Madrid. :31 dI.' marzo ü-e '1978. 
:P~ l' estal' clas1fi.cntdo.s tAn >El,! Boe>nenuí-
rito ¡(~uerp{) de Mutilarlos, 'corno< &8 i·n-
di>ClQ, lo-s je.tas y Grieial oI'91oo!O<fitbdoS 
u ,co,ntlu<uación, oooorltos a ·10.5 1MIL. ;PO)' Gstlll' «l,ln¡¡1t!.()Ilid~ 'e~1eol B9ine.. 
tUl'lll'l 'Provl,lIi1ltll(i<l! ,dr> tMlltl1ndO.5 qUH iHlí¡'¡to ,Cue.1'PO do Mutilllidos, como .ca,. 
sa ofl,pwllu,n, se le.s -oo.nce-de, p;r.ev}a ball(H'o lítll de gUe.líl'1l po,r la ¡Patria, 
oflSorallzaclón PO'I' a-a ,Ln1l¡¡'l'voe-nción, lo. 105 Jóuoo.floC!11100 ,rolIHl10,nMos El. con. 
i>(!·lJl:it6,1l >d~ ;mutilación del 8ue1'(10< d{lí tlnuooióll, ,liltl¡;.c:rltostL 1M J<e1'aturas 
su empleo efe-ct!vo qU9 a oCllJdfl¡ uno- :;0 ~ f~'I·ovf.llo(lilt¡llf> do MutHllit~o>s qU!e. se. (l,e.. 
lr. ¡:¡I'finla, Íll'Ol'CHl1Emtatda oC mooi:ficn-d.'11 tU.llUlI, tSEl IOJi r,OI1cede, pr&vin il'1'5oCall· 
,e,¡¡to. p.e.nsJÓn de !LCu-e.rdo .con J.M pl'l'. ¡ zl1.¡¡ló,rt por ,!tI. r'llte-l·ve-n.ción, -k>l lO POol' 
Rupue-stos o 'ril>$)'))osi,c!one.s vJ~p,nte¡:¡ ~n lOO dflp'l1,!1,ffloió.n dI;' mutLlaaló,¡¡ doel su.¡¡.l. 
·(!lI'fl¡L mome.rrf)o, o, pla'r.e1btr d:es-de ltl. !J'~- (l{) de JiU 'empleo, ll1<lre.rn¡;utadao mo-
n1111t que .¡¡, tCloon 'U,no ll'l >co.rre-s-po,n'rl~. dl,rJ~m.alt esta ~ellslól!. ,ri¡>; ·u.aue.l'do con 
p01,'l!nllurs(1 tClompl'l',ndj.¡101l ,¡tn ,10'5 0;1'. 10...0.; . prl'¡;upue,stos o oi:lispOSldo.nll<S vi-
tíct11o~ 15 y 22 d~ 1ft rJey ~'/l971l,de, !1,1 gP'Ilt.!!li en <Cfldl1 mOO1of'nto, .¡¡" paooibll' 
• t1e ml1t'7..o (D. 'O. nl"tm. M). dt'1lodo In. r(~(llm ql1~\ 'IL ,(l3¡tltl, uno .te. co-
(1JJMJIFrCADOS CABALLEROS MUTILA. 
j)l)Ifj UTIL'IllS DE GU'Illlm.A POlt LA 
PATRIA 
(f'OUllll't:'Im'lhloll cm 01 lIl'tftmlu til <le lu 
Tltl;V IS/tll'(IU 
j'reoHpo¡ull·, ll(}l' lltlll:w1:\t" l{lO.thl1hl'e-nd.l. 
doa en l!t !l!eH!.ltlj(¡ 18 d!1 ]11. :l..oy 5/1976. 
d'(1 11 -deo UHU'7,O ('IJ. tOo ·11lJttl • .(4). 
~;1l,1'A'l""f,() 'tt'l~ ll1tn,IlWl'III, 'P,tl aitlm. 
oj6u tlt. ]j'fípll.(1!a'tlll'. 1). l"It:ll'!(tll Cft.im. 
110 11fllJiJ (n. n. mlm, 70,2?G). [1, ,lit dll 
'l'·rJl\'~'((). ·1\0;11 'H'1 mmtoli '¡{Ií llllltl1/w!t)n. 
1-:1 10 llflr joo d.,. ]JI''I'M1ón (1-1' fTmtUa.r'tl1n ('('hlllt1,~tll 'pí~Nllhltllt dliA1llt\ nI tlflt t Ih\ 
CLASIFICADO CABALLlilRO MUTILADO 
UTIL DE GpERRA POR LA PATRIA 
(Comprendido en el arUculo 18 dI> la 
Ley lS/1t'tl'l) 
Sargento >de 'Inte.ndcsneJa. D, Agus. 
Un He-l'rIlodón Mnngado (R. G. núme-. 
ro 70.2(8), co.n 28 ipU11tOS de mutila-
ción, ooS<lri·to no la J'l!!.tntura. 'Plrov!nC!al 
da Mutilados de IBar.celo.na, a peroi. 
bJ.da. d'eoSd.e >&1 día 1 de. octubre: de 
1~6 p,or la Pagaauría Militar d·e Ha. 
b(!il'l81.'! de Baroe.lona ~(:m lSitua.clón da 
licenciado). ' 
OLASIFICk\DO COMO EX COMBATIEN. 
TE DE GUERRA 
(OomprendIdo en el articulo 14 de la 
I.e;y 1'1/1916) 
EX sargentl> OIB J.nfl;l¡nteoria., ex muo 
tiln,do, D. Cr!st{lbal 'IlrUlo GouzlUez 
(R. G. m'um. 317.973), co.n 30 puntos ,da 
mutUaceión, ,a, pe-oolblrln. >desde. .a.l día 
! ,do abril doe 19(&, 'P{)¡l' la 'P.a.gllldUria ' 
Mi·lttnl· rlti Hwe.l'6S de. Ba.oo .. ln'Íla, Sa 
e.ucuntrll. OO5ICl'itOn. 111. le-tntul'tl. Pro • 
vl'T!()!ul do Mutll,¡,.tlo,'1 dí) ,¡JJ.cha. ptQJZtt. 
IMadrld, :n. jito ITIn.rzo ,da. '1tJ1[S. 
Ascensos 
(:Ol'o.n.n1 h('H1001'1lrl0 l(t¡;nJ ¡,J,utt> \'lOi'Q .. 
~lPl ,lit! In. GWIoII(JI,n Clvl1)-, ~,n altUí!Jfllón 
(1" II.'(ltj:rf~do. ll. JoQ.8¡q:uín Zul~jol'l Vl,d,al, 
ad,f;orll'lf,() n. 11\ Je,fl)¡turo. <P,rovincf.!tl de 
Mut·llados de }3tu'(lel(lIUo, (IR. G. lUúmC1,. 
a'o ,¡\uns.) , <lo,n SO !puntos (loe, illlu1;i1a. 
Il(w!'{HnJ¡¡;H d(\ l!l'(G !'I().I' Jo. ~Ubp(t.gíldu. 
¡·ír. oMl!Itfw d,B UttlHH'es d~ To,l~tdo. .(!(l!t íU',l'(1·gjO U. lO,q:ll(1o clM,l'<l'ml'nn. 01 
RIU',ge-nto ri'¡l la 'POIl,:!lt Annn,dn (t~. Iwtíulllo :19 del Jr~ J¡c\:y /S/107{\, (1.(;1 11 
nlen1:n 110'1101',1111'10), (',11 ,~ltuf\(llóTl ,Il~ 're, '{:\¡~ mal'ZO (D. (l. mimo 64) y fll'tículo 
tlrQ'llo, I). A.nto,n,lo, ()Q'r!:HIUo, GOI11,de 70 dal ne'B·llmH~.nto del BE>IHlm(lrito 
([l. G. mim. :31.051), 11 ,111 ~L(l. 'uugo', con Cuel\po de. Mu.1;ilados. ,l1lpr,oh<ad.o IP01~ 
3iJ :puntos d,s mut.ila·e1.6n, tdieb>Íowdo Beal Decreto 712/1977, de i1. de abril 
" 
n. O. núm. 71J 
(D. O. núm. 91), se ascienden al em- • 
¡pIe<> de coronel, a los teni€ontes CGl'G-
neles ¡pertenecientes al Be:nemértto 
Cuenpo de, Mutilados, l'elaeiom.a.dos a. 
eonticnuaeión, con la antigüed3ld y 
efectos e.conómicosque a. ea.da. una 
se le 'OOñala, quedando -en la situa-
eión de disponible, y .adscritos a la. 
Jefatura. Provincial ue Mutilados que 
se eitan: 
Com. antigüedad de 28 de febrero 
de 1978 y efeet.os económicos de 1 de 
~abr.n de 1978. 
Teniente coronel de Infantería, ca-
ballero mui:ilado ,permanente· de gue-
rra ¡por la Patria, D. Victoriano Sainz 
Ga'1'cía., a. la de B8il'CEHona, escalafo-
nándose inmediatamente detrás y por 
este mi&mo orden, del comnel d-e iEn-
fa.nteria D. 'Manuel Garoía Tl'Íaz. 
Qtro., D. luan-Miguel Martínez Mal'-
tinez, a la de Alicante. 
Otro, .caballero mutilado en acto de 
servieio, D. Carlos Rubio pórez.iFrei-
re, a la de Madrid. 
Otr<>.oabaUero mutilado permanen-
te .:'le guerra ,por la. .patria, D. MaMel 
Plata Llamas, a la. de Huelva. 
Ot.ro. D. lua:1l Salafl'anea de Gran-
da, a. .1a. detl'VIndrid. 
otro, D. Foot'rlco Lletget Dauden, a 
In de. Valenciu. 
Con antigitednd de 1 Gil mm'zo de 
1978 y efecto$ (,\1onómlcos de. 1 de 
abrIl de 1978. . 
·¡'entente. 001'0111'1 de In!anterIa, 00-
ballero mutllndo Iperm!lllle-nte de gue. 
rra por la PatrIa, .D. MMue,l mande 
f,(!t~uona, quedando .¡>n la /lUuaclón doe 
4isponibl& y agregada a la. 3'<lfatura 
Provlnci.al de Mutilltflos de Srun Se.. 
hllstlán por un .plazo d.e seis meses. 
,,;in l[W-l'ju1cio del destino que volun-
'tal'h, o forzoso IPudiero corresponder. 
le, '€-SClll.lIl.Íoná.'lldosel·nmedintnmente 
f1etrás y ¡por ea.te mismo orden d.el ea-
l'.on(>1 de Infnnt~rfa n. Emmo Urrutia 
fll'l).(lia. ' 
Otro, D. Gelso 1<'erro Murtína.z, a la. 
de Madrid. 
'Otro, D. RtlIiuo l~el'l'era LÓ'pez, a ka 
<le Sevilla. 




Por estar cQm1)rendidos tIln el párra. 
fo 1.C> del articulo 049 del Reg'lament.o 
de-l Be-nemérito Cuel~po de, Mutilados, 
apl'obadopor R,.eal Decreto 712/1977, 
de l' de abril (D. O. niun. 91), pas3!Il 
a la situación especUlca i¡Ue estable-
el' el artículo 47 d~ dicho Reglamento, 
en las fechas que a <cada unG se le 
señala, los je-f-es relacion3ldos a con-
tinuación, adcritos a las lefaturas 
Provi'llcialces de mutilados que,. se ci-
tan: 
Caballeros 17iUtiladOS permanentes de 
guerra por la Patria -
Teniente eorOllel de lnfruntería don 
Joaquín Marcuello-Fron, el dia 26 de 
abril de 1978, a la de zaragoza. 
Otro, D. Miguel Palacios Muñoz-Se-
ca, <,1 día 27 de. abril de 1978, a la de 
Madrid,. o 
Otro, D. JuliQ Ardcivifa Biurl'Ún, el 
día 29 de abril de 1978. ~ la de pam-
,plana. 
Comandante de Oflcinás Militares 
don A¡ngel Platas Soane,el día 00 de 
abril <le 1978, a la de Madrl<d. 
Madrid, 31 'lie ma.rzo de 1978. 
GtJTIÉRR~ ¡MELLADO 
. 
'P.ot' esto,r comlll'l'udl.uo tm .el pál'l'a-
lo 1.0 del articulo 40 del RE't\'lnms!Ilto 
del BMemérito Cuer.po- (lp. Mutilado!>, 
ruprobllldo .por Real Decreto 712/197'1, 
da 1 de abril (D. O. núm. 91), pasa n 
ll~ situación >t'spcel:t!c!l. que. establece. 
el Il.l'tf<lulo l¡,7del citado ,Re,glam<tllto, 
el dí.a 2!l de ,abril de 1978, ~l artillero, 
tlabnllel'o mutilado ¡pe.rmll.nente en ac-
to 'lie ¡;¡;'l'vieio, D. J.osé Gare1a Se.rna, 
ndS(:l'ito lit la ;T-efatura. PrOVincial d.a 
Muti!utIO¡; de. Alicante. 
MtHld.¡l, 31 'de marzo de 1978. 
GUTIÉR1lEZ ;MELLADO 
que Pél'ez, 01.')110 trieluos de tropa, <con 
ant.i-güed3ld >de 1 de agostG de 1900. 
Al mismo, nueve ;f.rieonioo de tropa, 
con a.ntigüedad de ;:t de agosto. d-e 1966 
y ~ootos ooonómi>cos de 1 de septiem-
bre de 1973. 
Por cesta Ol1den se recti!ica la de 19 
de.noviembre ,de 1976 (D. O. ;núme-
ro 273) ~;n lo i¡ue se refiere a $fIe sub-
oficial, por ;¡a 'q~e le fueron eoucedi-
dos 0040 ,trieniqs (uno de subofieial 
y siete de .tropa), con -efectos '€>Con6-
micos de ;t de iloviOOlbr.e de 1976. 
~>\l mismo, nueve trienios {tres de 
subofiCIal y seis de, tropa}, con anti-
güedad de 1 >de agosto de 1966 y <e!oo-
tos ''8cÜ'nómtcos de ;1 de abril de 1976. 
previa >deducción de él:as rCa'l1tidades 
percibidas ilor este lConeeptú desde. di-
clla ,fecha. 
Al mismo, diez ;trieniOS (cuatrO' de 
suroficial y seis de tropa), eon .anti-
güedad de 1 de agoeto de. !l969. 
Al mismo, onoowioeniGs (erneo de 
suboficial y seis de tropa), >con anti ... 
güedad de 1 de egostQ de 1972. 
.M mismo, dQOO trienios (seis de. sub-
ofieial y seis de tropa), .con a.ntigüe-. 
dad de 1 de agosto de 1975 y >efOOtos 
econ6mieos de <1 de abril de 1976. 
lefatura Promncfal. de Mutilado8 M 
Cádi¡J 
Snrganto de Infll:nlieri¡¡, D. ¡osé Je-
l'&zPérez, doce tl'l1mlos (seis de sub-
oficIal y 6eis de tro-pa), con oantl.güa. 
dad 49 29 de. septiembre .de ;1.00'4 y 
electos ~.co-nómlcos ,de 1 de abril d-e 
1m, pr~vi.11 doouooi6nde las canti. 
dndes perclbf.das po.t est& conoepto-
desdtl dicha 'techa. 
Al mismo, trooe 14'1enio$ (siete. de. 
subo.Uc!al y seis >de tro-pa), .con amti-
güedad <le $9 ·de sep.tiembre .¡le 1977 y 
efectos eco.n6«nieos de 1 de ootubreo 
,do 1977. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUEMA POR LA PATRIA 
lefatura Pr01linciaL iLe Mutila~8 iLe 
Maaríci 
Trienios 
'Sa:rgemto de IntSlntarfa D. tMa:nueol 
. Con a.t'r&g'lo a. lo que detemntna.0l López Fennándo&z, doce trIenios {seis 
articulo 5.0 de la Ley 11.31/1.006, de 28 de subot1<lia.l y se.is de tropah eon a.n. 
do ,diciembre (D. Q. O1úm. 296}, la..s' tigüedad ·de 15 de agosto de am y 
mod1rl<loo10nes i·ntroducidaspo~ la afectos eco.n6micos de 1 ,de abril de. 
J1!ly 20/1973, d>(;) 21. de julio <ID. O. ínÚ· 1976,prevLa d-edooei6n de las J(lanUda. 
(;Olll a.rr:t!glo tI. ,lo dis.p.uesto< en íll 0.1'- mer<> 160), la >dis.posiciÓln .común ta.t'- das 'percIbidas po,r este CO<fi>c:.epto >dss-
Ur.ul0 lS de la Le·y ti/197ft, d<tl:1 doe <let'a, punto 'dos, de la. Ley 6/1976, de de dicha .fe-eha.. 
marzo (D. O. ¡¡(mi. (4) y artículo 78 11 >dll lImrzo (D. '0. núm, 6&). y la ·dis· Al mismo, tl"roe trienios (si-ete- .(l,& 
del ReglnmPfltoflHl J3.enooH;rito Cuero ipo13idón tNlinsito.rla decimosegund.a, subo1'iJCl.a,l y seis de Ílro,pa), <lon a.nti· 
IJO do Ml1tilu<los, ,al)t'·oblt<ro !IIor Hanl del RegloolEl!l1tO d,e B&liGhlér1to Cuel1po gfte'dad de 15 de agosto ·de 1977 y «ee-
UMre.10 712/1077, dfl 1. de nbril (OrA- de ,MutllSldoll, a.probado po·r lRea.l iDa. tos e.co,nóml·()005 df.\ 1 Id!;' se-pti-embre. 
mo OíllC1At. m'un. '91), ¡W usciend-e nl ora.to "llW1977, dEJo 1 de ls;brlll(D. ,O. mi. d·Q 1977. 
Nu<plM de· ,cm'mwl 'hOtlOr,tt1'lo de su Al'- mero 9<1), y prevhl. fhH.lal!z,a,eiónpor la .otro, D. Mlgue.l MM'tfIn Htna.re.Jo, 
lIllt, nI t.mJl.e·ute U(Jil'OlHll de IIBra.nte- f'lLte-rv<tn{lió,Il,se llICtua,l1zwn' 105 .trie· doo'o trienIos '(;lm!¡r <le- ¡;¡ubOfialOil y seis 
1'111. 'utlrHllJ(11'o lnutlloo.o Iwnno.t!elltH 111M fh ·1(l~ .'1UhoUclI11e.¡¡ rellJ¡fJ!O>tladOt; :1. de Íl1'o,pnj, O()O:!1. nntlgür41Ul de 'IJ't do¡¡, 
,tit" UU!!1'!'I!. '1m!' In Pttt,j'!1t D. ]J.()netlinto >(J(l;uUntlt\>tJló,ll, ,¡¡O,¡¡ .o..lltl.gli·ednd y Ilf.tHl· Ju1!o de lU74 yl'·tt"tltoíO 1J.{}(m6mi>Qo.s d& 
HI\y>¡rrrc', A:.'lIHH'e~, ,POl' ~Htl)(ll'{lum!pU. to!S (,~iollÓnll{lO¡'¡ <;[U(; ,n, CMo. uno 1>tl 1 do tth1't1 .¡i. .. 197G, p1'el\'111. ,¡j,edut'H116.n 
~I() 111 rdM '4-(" 1'(·tlr.tlflst.nJ¡lNlldll. t)l!.· .(}Oi'r¡;¡'¡'!'H),ndt'. • do In!'! ~lJ,lltldlll!l(> ... pO:r'tttbJ.tlUtl .p01:'&II»& 
"'L 108 !lp l-IU ·¡¡mpl'eO,f101 dílt 4 do ¡!lIO· 1101l·tH'pto dl"lK1!' ~UtlhlJ, fOOl1u. 
1'0 -d,~) 1978, ormUn:UtmcIo ·en In, sltuOr OABALLEROS Mt1TrLAllOS ABSOLt1TO¡:¡ Al mIsmo, 1;rOocc trie,niolO l(sl,r,.tC\' de 
filón «'p,¡pe·a1f1eu. y u,{}K'Ílrito, ft In. jl\!IttU' ·bE GUERRA POR LA PATlUA subQ.ll>c!:a.l y se-!!! d·¡¡ tropa), .co,l1 tl'utl· 
l'U, provhil\lnl <le mutl:],fJ¡(lm'l .fi«> }lum- güMo.d >d!e <J!1 de julio de im y ,e,f~c-
ij11onl1. ' l¡'{atura Provincia.L de MutitadOB U(1 tos 'e,con6tnicos ,da il de agosto d-e 11m. 
Ma.d,rld, 31 {le I1lAlrZO de- 1978. Ma.drici Otro, D. BeínlS'no, lcasUlla ·de 10-s 
Ríos, d1,OO1 trienio{;, '(seiS de subotldal 
. GUTISnREZ IME'lJ.ADO Sargento de. r,n.fa'nte<l'ia D. Ju'an iLu. y <cuatro ,de tl'o>pa), ,con a>ntlgüedad de> 
~ "d'6 abriil. de 1978 D. O. núm. m 
----------------------,---------------------------------------------
19 de septiembre de 197' y' Elfeetos Al misljlQ, onea trienios (cinco de güeila-d ,da ~ de agristo de aW4 y 
económleos da 1 de &brll de 1976, pre- suboficial y seis de tropa) • .con arnti. E-fectos .económicos -de 1 de abril de 
vi-a dedueeión da las eanii-da.des pero t,"Üedad do 25 de julio >!la 1971. 1976, previa. deduooión de las !Canti-
eibidas pO<!' esta <concepto desde di- ~o\l mismo. doca ilrienios (seis d~ dades lpercibidas por esta eonce.pto 
ella freha. I subofIcial y seis de tropa), con ~nti- des<le dicha. fecha.. 
Al mismo, once trienios (siete de ~ güedad de 25 de julio de ~974 y efec'j Al mismo, trece trienios {siete da 
suboficia.l y cuatro de tropa); 'Con an- '1\ tos económicos de 1 de abril de ;1976. suboficial y seis dEle tropa), coo a.nti-
:fjgúedad de 19 da septiembre de 1977 Al mismo, trece trienios (sieta de güedad de '22 deagQSto de 1m y E'fec-
y <e·fectos ooonómieos de 1 da ocmpr-a . suboficial y seis .de tropa). con anti-. tos económIcos de 1. de septi(lrobre 
da 1977. güedad de 25 de jUlia de 1977 y efec.¡ de <197'1. 
-otro, D. Jasé Agufrrezábal Ruiz, do- tos ~conómicos de 1 de agosto de 1m. Otro. D. Doroteo Rodriguez Nava-
ee trie-niQS (seis de suboficial y seis Sargento de Artillería D Pof.!lro Ma'l'- rro, diez trienios de troPa, con anti~ 
de tropa}, con antigüedad, de :10 d& tínez Beroiarnos, cinco trienios (dos I güedad de 29 de dici-embre \de ;191)8. 
enero < 0:& 1975 y efectos eCGnómicos de suboficial y tre.& de tropa), con Al mismo, once mentas de tropa, 
de I.!. de abril de ;1916, .preva deducción i antigüedad de 2"a da febrero de ;1963 y \ con antigüedad de ~ de diciembre 
de las eantidades pe.:rcibidas par este efeetoseconómicos de 1 d'f:) abril de, de 1971 y efectos económicos de 1 d& 
co.neepto desne dicha fecha. 11976, previa deducción de las cantida_¡ septiembre de 1973. 
,Al mismo, trece trienios (S,lete de' des pereibiqas por este conce:pto'des. Al 'mismo, daca mllnios (uno de 
sUbofieial y seis de tropa), cQn anti- de dicha d'eeha. suboficial y onCi! de tropa), con anti-
güedadd-e 10 de snsro de 19'i8 y efee- Al mismo, seis triellios (tres de sub· güedad <de 29 de diciembre de ;1974 y 
tos económicos de 1 de febrero de 19m. oficial,.y tres de tropa}, .con antigüa- efectos económi.cos de. :1 de ener@ 
Otro, D. Lucio P.el'ales Robledo,· dad de 2-a de febre.:ro de 1966. do lj}75. 
diez trienios de. tropa, con a:ntigüe- Al mismo. siete trienros (cuatro de Po.I' esta Orden se rectifiea. la de 
dad de 30 de julio de 1969. suboficial y tres de tropa.J. con an- 29 de agosto d& 1974 (D. O. núm. 200) 
.A:1 mismo.onee 'trienios d-El trnpa, ' tigüedadde 22 de febrero de 1969. en lo que se refiere a este suboficial, 
con antigüeda.d de 30 de Julia de 197'~ ,Al~!smo, ocho. triemos ('Cinco de, por la que le fueron eon<le'didos diez 
y efectos económicos de '.1. de se.ptiem- subofImal y tres de trop'1), <con anti. ~ trienios (uno de suboficial y .nueve 
llore del973. . giiedad dé 22 de febrero d¡¡.1972. , ¡ de tropa). ,con e<tectos económicos de 
Al mismo, dace trienios {UIlO de Al ~l!smo, ¡nueve trienios (seis de Ji 1 de septiembre de 1974. 
subofieial y onCe da tropa). eon ant!. s}lbof:(!lal y tres de tropa), >Clan an~ I Al m.ismo, doce tri<mtos(seis de 
gliedad de SOda julio de 1975 y ~fec. ilgüedM de ~ de febrero de ;1975 y, subo-rlCll,\1 y seis <le tl'opa), CM anti-
tos económicos de 1 de agosto de 1975. ei'<!etos ecOnómicos de '1 >!le abril! güedad de 29 <lo diclembre <l& 197' 
Por esta Orde.n se reetif!<:a la de 12 dO. 1m. I y Necto!'! (lcon6mieos de 1 dlt a1>1'11 
de jul10 de 1973 (D. O. m'¡m. 168) en Sal'gímto de !ng~nIN'os D. :rosé Cue.. ,(fe 1976, previa. deduccIón de las >CaU. 
10 que se re:l'lere a. <lstc suboficial, por \'(lti ltobll'!~O, t!!()2l triNWls de tropa, tidlldC5 pcr:eibidas por este eonef'ptG 
la. qua le fUCl'on eo.ncoof.dos (f!~z, trie. 11011 :mtlgl.hxittd de 22 de a g o s t o desdo dloha. techa, 
ntos (uno do suboficial y nueve <le' de 1970. Sargento de la. Guardia Civil 1), losé 
trapa). eo·n etl'Ctos económicos <le 1 Al mismo, <OUCG trIenios de· trO'pa, Moratnlla. Eseude.ro, eatoreo trlenios 
d~ mayo de 1915. con. a.ntlgüedad 'de 20 de agosto de {siete de $ubotlclal 'Y siete .de tropa), 
Al mismo, doce tr!enJos (seIs do 1973 y e-rootos ooonómleo$ de 1 de sep., con antlgüc,"<lad do 9 de agosto d~ 1m 
aubotieial y seis ,de tropa), -con antro iembre de 1973. y 'efl'ctos ooGnómieoe d~ 1 de abril 
güedad <la 30 de Julio da 1975 y '&fec- 'Por <2stll. Orden s&l'e{)tlflca la. da 1? <le 1976, pre.via. deduooión '11& las ca.n-
tos económieoe do ide ilbril ,de ;J97ú, do sl.\~tlembl'e de il97G (D. O.' intIme· tl-dades percibi-dos por este' lConcep. 
previa. deduooi6n de las <cantl-tlo.des ro 2!i.2, e.n 10 que sa refiere a. esw to desde dicha. ff~ha. 
perelbMas 'por este conc~pto desde dl- sllbo-flefal, por la qua le ¡fueron (lon- Al mismo, qUi,noo trle.nios {ooha de 
che. techa. cooido,s diez trienios (uno de suboti •• subofieial y siete. de tropa), con a.n. 
Otro, D. ¡usto r~ópez Heil'nández, un. cin.l y nutwe de tropa), ecm et8C~os tlgfiedad de 9 -de agosto de 1977 y 
trie,nio da subofld·a1, con antigüedad eeollómIcos de 1 de se.ptlembre de 1976. -e!.actos eCQ¡nómmos <le :r. de sopt!e.m-
de 20 de agosto de 1974 y efeotos eeo. Al mismo, once trienios (einco d;e breds ;1.977. 
lIlómioos dl) 1 de septiembre deo ;],974. suboficial y sal s de ·tropa), -con anti. 
Al mismo, 'dos tri,entos de sUbo!icial, gücdad -do 20 ,de agosto de 1973 y 
con anUgücdad df} 20 de agosto de 1977 eteetos 'económicos de 1 de abril de Jefatura Provi1lr!1JaL de Mutilados di!' 
y,a.te.otos e{)onóm1Cosw9 1 de- soptlom. 1976, prilvia ·dedU>eción de. las eantlda.. VaJcnc1.a 
bro de 11.977. des pe,r,Cibidas por ,este eoneepto des-
PO,l' asta Orden se rectl!:!{)!l. ,la. de 17 do di-cha fooha. 
do .a.ctubl'& de 1975 (D. O nt'¡m. 246) Al mismo, doce. tri'enios (seis ,de sub. 
filIl1 10 qlle se .re.fie.r.e a .este subotteial, o'ricia! y seis de> trGpa), con a.ntigüe. 
por la. 'qua le !U& concedido Un tri&- dad de 20 de agosto de 1976 y >efe.ctos 
n10 desubot1eial, ,eoln, e.!~tos eo,nómi. eeon6m~eos del de. .s&pt1embro de 1976. 
eos ,de ;1. de di,c1cmbre de 11975. 
Otro, ID. lManue.l Moya. Moya, lIl,uev:e lctatura Provtncla~ M MutUados /'Le 
trle.nios de tropa, ICon antigüedfJ¡d de SeviZla' 
26 de fuUo de 1965 y efectos eeo,nómi. 
.cos ({,e 1 de septtembN?de 1973. 
·Po·r esta. Ord.e.n. s.e r&ct1t1ea la ,da 10 
de julio de 1975 (D. 'O. !fIllm. 100) 00'l 
lo 'que EH~ rElltie,rG a esta .suboUcial, por 
la ([Ui) le. fueron eon,ce.d1doól naeve 
írll/l,n10s (uno d·e SUbOl'lc1al y o®o de 
trQiPa}, con efe.otos -eeon6m1cos Ide 1 
do .juliO .ae !l975. 
Al .:mismo, nueve trte.nlos (tree de 
auboflclM Y seis ,de tropa), .con Mltl. 
güe.dn:d. ,dG 25 d~ 111110, .d:a. 1.\.l'OO 'Y 6f&o. 
tos ,t')'(\O.l1óm!cosde '.1. de Ill'lrll ,de. 197&, 
prav1f~ (l()<llu~clón de ,J,as ,aanUdadea 
pe.roihM¡lA por ¡¡.¡¡tl) ,CO'll'C&ptO' deada di. 
cha. !M<llul.. 
Al m~srno, ,tUez tri'0lllios('cuatro de 
aullofl.clal y: :s¡¡.!,s de tropa}, <lOO Ml,. 
tigúe,dad de 26 .dis luUo, ,d:e 1006. 
iSarge-nto d'& ¡))nfantería D. Antonio 
SegU1'!l. Ge·¡ia.zo, un trfe.nio de. sutll).I!. 
'cíal, ¡()on antigüe.dnd dG 7 de abril deo 
1974 y .ef1\etoo eeonóm1cos doe 1.' da. ma.-
yo de 1974. 
Al mi.smo, dos tr1e-n1o'S .de subofi. 
oial. eo,n antlgfrednddG 7' da- s,brU 
da 1977 y e.tOOt08 ,9(¡O,UóltltOOS ,de !1 do 
mnyo ,d{) 1977. 
1"01' uta. Ol,'{I()oIl so l'ectit1l()Q, l!i de- 115 
~(J tl-f!oro ,de 197n (D. O. nt1m. 4S)¡¡.n 
10 C¡UG 'kHI tre'fJerCl n. ',1!~t() subofll()la.l, ;po,r 
la. .qua lG!ue <Io'ncedldo un trl'o,n10 do 
sUbot!l()lal, 'con elteetos 'l?ico,nómicos ,de 
1 des,uero ,d,e r:197lS. ' 
Sargento legio,ns,l'io D. IFranl()is-co 
Caro Pitlei'r,o, doe'!) trienios (seis de 
subo!!i·clal y s,eis d,e tt',o¡p,a), .c()<n 'an,ti-
SIlrge.ntode InfantM'ia D. Juan p.a,.. 
v6n Huertns, Jdos trienios ,uno de 
subo:tlelM y unG de tropa.), Con .anti. 
güedad de 14 de a.bril ¡de. 1976 'y ¡¡.!-oo-
tosooGnómleos d-e í1 de mayo de 1976. 
Por ,oota. Orden $'8 il'ootifiea la <l'& 
1·1 da junio de 1976 (D. O • .núm. 139) 
e.n lo que ¡¡.e ootle1'& a .aste. subot1e1aa, 
por la que le Ifu&l'on J(lonce-dldoe, dos 
trie.ntos (U!J:lO de subofic.tlll y uno de 
tropa), -co·n !&tectos oeeon6micos de :1 
de j anío de 1976. 
Al mismo, Ido-¡¡, tr1e.n1os d(!¡ eubo-tlcf.aJ, 
con .a.ntlgüedElid d,¡¡ 14 ,lJ,Q abril da. 1976 
y {JIf.¡¡ctoa a¡Qon6mloos de 1 de mayo. 
do :U)7{l,pr¡¡,vla d¡¡.duecló·n de la!! CM· 
t1dll;a~ peoolbl,dn:s porosta. I()()ooepto< 
<ll'sdíl dl.clHl, 'tC!ooha. 
J¡¡/a.tuil'a Pr01)¡!lnctat tte MutUa.á08 á6 
Barcelona 
So,l'gento ,de I.nf.n.nte'1'!a D. M1gue-l 01. 
ner MOllteagudo, un trielnio d¡;¡ subo!i· 
c1a1, 'coln antigüS<da.d de 2S de tebrero 
de 11.977 y ,eife,ctos el()onómico\S· -de 1 do¡; 
marzo 'da 19177. 
D. O • .num. '76 41 
lef{(,fUra ProVincial ele, M~'ilaaos ele 1 ila. C()~ ant.igüedad (le i1 d~ abril de' giledad da ~ de jUliO d& 1.9'/'6 ye.t&c. 
. . Zaragoza 1S72 y -efectos económioos dI) 1. de tos económicos de ;t de abril d& 19'16. 
septiembre de 1.9'13. ,otro, D. Cirilo Valhon(lo 'CrIsósto· 
Sal'ge.nto de InfantaríaD. Rudesin· .<\1 mismo. doce tdenic¡.s (uno de mo, 1m tri.enio dE> sUbo!ieial, Co-l1 an· 
do T.rab.l Plo, ocho triemos (-dos desllboficial y.onee dE> tropa). con itn- tigüooad de 9 de diciembre. d6 11m 
, suboficial y seis d6 tropa}, eon .antt- l tig\.iedad y efootos ooo.n5mi·'!;)s de 1 y .efectos iElco·nómicos de il 'de e.nero 
gfiedad (le 22 de .abril de 1.963. I de .abril de 19'15. • da 1978. 
~<\1 mismo, nueve trienios (tres de Por ,esta OMen s& y.e..}tifi"l1 la de Otro,D. Celso 'Mateoo iMateos, dooe 
sullorticial y 'Seis de tropa), lCon a.nti· ,31 'ge octubre de 19>75 m. O.núme. trienios (seis de suoofici.al y seis de 
gileda.d de 22 de aJjril de 196ft I ro fMil) .en lo que se' refiera. a .este trOlpa), ~on a>ntigiledad de 6 de agosto 
. .Al mismo, diez trienios (enatrod-e,' subor1cial~ por la que le fueron eon- de ,1S74 y efectos ooo.nómicos de ¡{ de 
suboneial y. seis de f.rQpa}. con antt.. . cedidos onc~ trienios (uno de S11bo!i- abril de 1976, previa >!leduooión de las 
gü,ooa<Lde 22 de abril de :1969. .cial y diez de tropa), ;co.n efectos ~~(). cantidades pereibidas por este .COlO.-
Al mismo,once trienios (cinco de. nómicos de Ji de nnVitmlDre do 1975. cepto desde >dicha fecha. 
suboficial y seis de tropa), con anti- Al mismo. dooe trienios (seis de sub- Al mismo, trece trienios (siete de 
giledad ds 22 de abril de 1m. Qfreíal y seis de tro,pa), co.nantigüe- 'Suboficial y seis de tropa), con anti . 
. .Al mismo, doce trienios (seis de' dad de 1 de abril de C1975 Y efetoos. giiedad ds u de agosto de 19"77 y e1'ec-
suoofieiaJ. y seis de tropa), con an·l económicos de 1 de a.brilde 1976, ,pre-I tos económicos de 1 de septiembm 
tigüeda.d de 22 as abnl de 1975 y efec-I vía 'deduooión de las cantidades per- de 19'77. ", 
tos eco.nómicos de 1 de ,abril 4ie 19"76.cibidas por este lCo,ncept.o desde ,di. . . 
sargento. de la Policía' Armada.dGn i cha fecha, . 1efatura Pro?1iV'tcia1. ae l'.{utilados d,c 
Lorenzo Guerrero Blasco, diez trienios I Otro, D. Emique Alcedo Izaguirre, Cuenca 
(seis de suboficial y >cuarro ae tropa), ,once trienios dE'.' tropa,. con antigñe-
.con antigftedad de 18 de agosto de '., dad de 10 de agosto de 1972 y ef€ctQs Sargento de Infantel'Ía, D. E'l'nesto 
1974 y efectos económicos de 1 de j económiCOS, .de 1 de se-Ptil?', robre de 1973 ',' Med1IDl. Navarro, di~z trieniO.S. de· trQ-
abril de 1976, ;pr~via <it!duooión de las Al mismo, dOOé trieniqs (unQ de pa, {Jan antigüedad de 1 de junio 
eantHlades percibidas ,por este cCon~ subofieial y once de tropa), con &n· da 1970. 
C8,pto desde dicha fecha. ti¡::üt'dad td& lUde agosto de 1975 y Al.mj$mo, o.nca trie.nios de tropa, 
Al mismo, Qnce,' trhmios (siete dé efectos económicos de '1 de esptie.mbre' con antigüedad de '1 de junio (le 1973 
subotie:al y cuatro de tropa), con ano de .1975. . Y efootOoS económicos d-& ;t de septiem. 
tlgtledad de 19 de agosto de 1977 y Por esta Orden se rectifica. la de 81 bro do 1973. 
('.fectos económicos diO 1 de septIembre <do octubre dl' 1975 (D. O. nñm, 2&1) Por -esta. Orden .se a.-ectlfiea, lo. de 
do '1971. I'U lo qua se refiere a esto subotic.!al, 19.¡l{l seoptfembre: de 1975 (D. O. nú· 
.. por la que. le ,fueroo conce-di.¡los onee . mero 223) Gn lo qua se l'efi&re a ~t& 
le!a!ura Prov!nclat 4e MutUados de trienios (uno de subofIcilll y diez d<& suboficial. por la. que le fueron crlll· 
Burgo, tropn!. >con e!Mto,s e-conómteos de 1. eroidlJs dl-cz1:rlunio,s (uno de subofi· 
do novlC'mbrG de 1975. clnl y nueve .¡le tropa), (lOon efoot06 
Sargento de Infantedo. D. Fer.nando Al m1¡¡mo. doce triooios (sei5 >da economieos de 1 de ~eptiembre- <de 
FI'rn(md~z Abad, un trienio da sub. subO'fielnl y .seis de tropa). con .an- 197;;. 
«lclal, (Ion a.ntigüNioo de 18 de te- ti~nf'datl do ln dI} agOl'ito de i197;;' y I Al mismo. (lUca trienios ,(cinco da 
J:>rero da 1977 y efectos 00011. óm1co,s de 1 &tectos ecooómJcos de '1 de abril de subo>!icla.l y -seis de: tropa), COl'! a;nti. 
1. dE! marzo da 19T1.. 1976, pre:vin. daduoolón de las cantida- gde-do.'ñ d~ 1 d-& junio de 1973 y .et(>.(l· 
des peroibidns por .e.ste concapto des- tos NlonómIcos de 1. ·de abril de 1976, 
Jefatura ProVinctat de MutUaaos ae do dIcho. te.eha. . pre.via deducción de 10.5 eantl<iadRs 
La CO'f'II:lta perc1bl-das po-r -este eo.neepto ·desde 
Sargento ~ de r·1l'tantería. D. Ramón 
Estramil P4storiza. ochO. trienios (uno 
d.e SUboficial y siete, d& tropa), con 
antlgüe-da4i do 25 de noviemln'p. rIEl' 
1975 Y -efectos eao!1Clmieos di! 1 de 
m.c1c-mbra de 197ti. 
;Por estaO·11den sa l'ootitioo. la .1e 26 
.¡la marzo do 1976 (D. O. nt'nn. 92) en 
10 qua se .rE!'!islIe a. este sUbo,rInl:ll, po'" 
~a que le fueron cO!1.cedidoo o"hl) tl'ie· 
ntos.( uno de suboUalal y siete d& tro-
pa), oon efecto,sl'{lonómico,s dI? 1 de 
ma.rzo. d·e 1976. 
Al mism-o, ooho trienios (selE> de 
subonaial "/ dos de tropa), ·(l{)oU anti. 
gi1eda.d de 25 de Mv1embr·e de 1975 y 
íl'fecto5 ·eco,!1ómwn,; de 1 1e al:,rll de 
19'76, :pI'Gvia Jtieducclón .de las eanti· 
d.,ad-cs pel'cibl·do.s por .este .concSopto 
desdoe dicha fooM. 
lelatura .Pro'IJfnc~at di' Mutuado8 de 
• Santa Cruz lZe Xener1.N 
Se.rge,nto de SanJ.élllid D. ;roté Ramón 
Slbal'io, tros 1lr1e.n10s d(j< subO:Uc1o.1, 
co.nllntl.güCldllíd dfl 'lO ,rlG ju.nio, dG< t1W7 
"/ !&ttll()to&ooonómtcoa dG 1. ,de 3,u110' 
de 1977.' 
lefatura .Prov~ncia¡ 4e MutUado8 (Le 
Bitbao 
·Sarge.nto de ,IlUt·ante;r:t:¡, D. Victoit' 
Ca1Cedo Miguel, ,onoe trte.nio5 'Il'€t.tro-
lefatura ProvinciaZ ele MutUaMs ele dicha. fecha. 
CáceresAl mismo, dooe trl'E1nioo (s-eisde 
suboficial y \Saiade tro,pa), con anti. 
güe-d8>d y erectos &co.nómiooo de ;J. d~ 
junio de 197~. Sarge.nto -de In!ante.ría D •. , :rosé 01'-eha Pad111a, cinco trie.nios de. subofi-
cia., con .a.ntlgtiedail -de 9 de juliO. de 
1974 y -&fe.otos económicos d& 1 de lefatura Provinctat ele Mutiladoll ¡f,(j 
abrll de 1976, !pl'&vla deducción de aa.s Gerona 
cantidades percibidas ~r ~te con· 
cepto desde dicha. looha. 
Al mismo., 'Seis trienios de !Subo!!. 
elal, >con antl.güe-dad ·de 9 de ju11{)o d-& 
19'1'7 Y ·efectos teeooóml.oos de 1 de 
agosto da 1977. 
Otro, D. Darniel G(llnzalez Góme-z, 
ooCho trienios da tropa. con antigtie.-
doo. de 27 de julio d.a :J.963. 
Al m:!slno-, nu-e.ve trie.nio'S de trOlPa.. 
{lOO .antigüedad ,de 21 1i'(;} julio .(lie 1966 
y -&re'Ctos e.¡¡oMmicos de< '1 de serpt1em. 
bre 'd.e 1973. 
Al mismo, i!1ue.ve i)rie.n1o·s (tres de. 
aubO:t'I·eia.1 y !S'&W 'dif:!" tropa) •. 00'1'1 .$"nti. 
Sargento de Lntanteria D. Arseuio 
d'Gl Río· Ga.ro1a, nueva trien tos. Ise.is 
do >subO·f1.aial y treos ·de tropa), coo.an. 
tlgüedad de 31. 'de julio de 1973 y -efec. 
tos ooonóml.aos ·d.a 1. de abrU -de. \197&, 
previa. 'deducción d& las .cantidR.des 
percibidas por '&ste oonclliPto 'des.de- di. 
eha J.'-echa. 
Al mi-smo,di·M; trie.n,ios (sie-te l/1e 
sUbo'ti<li.al y tr·es d.e tro-pa,) • .eon ·aM.I. 
guedad de 31 ·de jul1Q ·de 1976 :y efoo. 
tos e.Clonómi>cos de 1 de a oS' -o ji¡ t o 
de 197G. 
gÜCN:!llId de 27 de ,uUo, ,de 1966 ye.te.c· lefatura Pro'IJtnc~a~ d.e lIluttlad.a8 de 
toSs.col1óm1cos de 1 de abril de. i19'76. Huetva 
p1'>llvla. doouoo16n ·da las .eantHltlldes 
peOOl1:11dD.s 1'Q,r &até tOOll,a-epto d~de. ,¡n. i SSirge,t1to dEl IThfantaríaD. '1,',rautCllkIO 
oGhn (¡¡.ch.a. I Pérez Corone.l, nueve tr1&n1Oi! (uno dA-
Al mtemo, 'r.'Uez t1'100106 ~,cue.tr()< .da. I ~ubot1c1l)¡1 'Y ,0Gho .d'e tropa), coo .an. 
sllbo'!!GlaJ. y &ala de tropa.) • .000 Il!nt1. tigüed.o.d dEl 26 .¡le, :O>ctubre dG 119m '1. 
gliedad ,do 27 da 3uUo deo :t969.e-f,!)cto.s ElcolDómi,oos .d,e. 1 d·e Il'lovi~m· 
All mism,o, ,01l'l1Cl& trienios< voinco¡ de 01'0 da 1975. 
suboti.¡¡l,aJ, y se,}s de tropa), con M!.ti. P,or eosta Oroen s¡;¡ rootif~ca, la d-e. O 
güetdatd ·de $7 de 1ulio .¡l(;} 1972. (lec juUo de 1976 (D. O. núm. l(if/')¡.·n 
,Al mismo, doce tr.ieni.os '(seis die lo qUEl 8El. r9'fiE>oo a este· subofi.¡¡le.l, 
8ubo'[1,ola1 y \\H,ia de. tr·o.pah .cOtn. .a.n.t1. por la que loe d:uOO'On OO((J¡~didos ~u~ 
. -
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ve il'ie-nl00 (uno >de subafiroinJ. y ()(lho con nntigilooa-d y efectos económicos con antigüeda>d y ef%tos económ1· 
dt'\ tropa), ero efootos IOOooómioos de de 1 de noviembre doe 191'1. eos de 1 >de noviembre· de :.1.971. 
i ,d~ julio >d~ il976. 
.4:1 mismo, nueve trienios (seis '(le 
suboficirul y tres de trOlpa), con oot1-
güed~ de 16 de ,octubre de 1975 y 
'€>!ectos ecooómicos de ¡t de &bril doe 
1976, previa. deducción de, las cantida-
des percibidas (pOr .e,ste, (loooepto des-{le (lit(,ha. !ooha. . 
otro, D. Man.uel Ga:m'ldQ Díaz, ocho 
triemos de tropa, !Con antigüedad de 
ID de alll'il de 1963. 
jefatura ProvinciaL /te MutiZ!Ídos de 
Málaga ' Jefatura PrOVincial de Mutilados /te 
Sargento legionario D. Vicente Ju-
rado< Jim~nez. (mtorce trienios (siete 
de suboficial y siete de tropa), con 
antigüedad de.1.1 <de agosto de 1975 y 
~fectos económicos de f de septiem-
bre de 1975, >previa deducción de las 
eantl>dooes 'pereibidas 'Por. este con· 
cepto desde dicha feom. 
Ponteveara 
Al masma, nueve trienios de tropa., 
eo.n antigüed&d de f!:l de abril de 
1S66 y efootos ooonómicos de 1 de 1 efatum PmvincíaZ d.e ltfutilad.!Js d.e 
septiembre de 1m. 3felilla 
Sargento de Infantería D. José Pom-
bo Landin, trece trienios l(sets d~ 
suboficial ysi.ete de tropa), eon an-
tigüedad de 22 de -agosto de 1974 y 
efeet.o.s económicosds 1 de abril de 
1976,previa deducción d& las canti-
«&de;> 'percibidas ¡por este conce¡pto 
desd~ dicha. feoha. 
Sargento 00 Infantería. D. Juan Mo-
rales Al'tillo,"un trienio de sUboficial, 
c()n antigüedad >de 19 >d& enero de'l977 
y efectos €conómicos d~ 1 d€ febrero 
de 11m. • 
Al mismo, cat.orce trienios (siete, de 
suboficial y siete de trQcpa), con an-
tigüp(lad de 22 de Jagosto de 1m y 
('fectos ec(}nómicos od<, 1 de J:!€>ptiem-
bre. >de 1977. 
Al mismo, .nueve trienloo (cuatro. d~ 
sUbofieial :r rcirulo de tmpa), c()on 00-
tigüoo.ad de '1fl de abril de !1966 y efec-
tos económi.cos de lde abril de 1976, 
previa ,deducción >de las .ca;nti>da,dea 
pereibi«as 1}or este ~oncept() desde di-
cha. fecha. :fefatura PrOVincial /te Mutilaaos /te 
Al mismo., diez trienios <cinco de Orense 
Otro, D. Manuel Rodriguey; Perel-
l'a, doee trienios (seis de SUboficial y 
seis de tl'O¡pa), con aniigüoo.ad de 1'1 
>de agosto de 1914 Y efectos eC()nómi~ 
cos de 1 de abril de 1976. ;previa. de-
«ucción de las cantidades pel'eibidas 
por ·este t~onct'pto d(1sd& dicha fee>l1a. 
• Al mismo, trece trienios (siete de 
suboficial y seis de tropa). con anti-
guedM de 17 dl!' ag'Osto de 1917 y etec-
tos ooonómi<los de 1 de septiembre 
d .. 1917. 
,;ubofi(lial y dnco de tropa), (lOO an-
ti~"Üooad de í!r de abrH de '196!t Sargento de Imantería (fallooi«o) 
. Al mismo., oooe. trienios (se.is de don ,Gregorio .colmenero Rodríguez, 
sub01ieial y !Cinco de tropa,eo.Il nnti- un tri¡>nio de suboficial, con antigüa-
gOOdad de ~ ae abril de 1m. dad ae 16 a~ marzo de 1969. 
. Al mismo, doce tri-enic;s (siet~ de Al mismo, dos trienios «e subofi· 
subOltlclal y ci.u<lo de tro]Xl,j, (lon fin- elal, con Jantigüooad de 16 de ma.rzo 
'tlglledad de ~ de a,l1r11 de 1975 y 9foo •. de 1972. 
tos ooonómÍ(',os d<& 1 de abril de 1976.1 Al mIsmo, t·Nl!! trienios de- subofJ· 
Otro, D .. <\:ntonlo Vargas del Vll11e. cutl, con 11l1U¡:(lIednd de. lG de mul'ZO 
ocho trienios (~!neo d.e sul:'OIt!c!al y dl¡ t!li3 ~. i't(!tlto~ roonórnicos <1(> 1 de 
tl'es .dl' t,ropa), {'on t.ntlgítMa-d de 18 ilbr!ltlt' 1976. 
(\(1 octubre ;¡Jo 1971 v t>1',ootos ·ooonómI. -
Sarg.euto legiomu!o D. Emilio Váz. 
que:.: Cibreiro, doce 'Ill1enios (seis da 
íSuboflclal y seis d~ trOlPa), con anti-
I.l'Uedlld dt~ :!7de (1#01'01.0 'lil! 11W4 Y efec.-
tos económicos >de 1 de, 11brU de .197.6. 
previn dGducclón da In!! ca.!ltidll.tles 
pel'(llh1llas (por este COI!U(i!pto desde 
eo.'\ da 1 doe u.brlI d.q. ;197.6, pI'&via de. 1efatura Provtna¡;a~ de Mutilado!! de 
duoolÓtn de loo .cantidn.de.s p.e.rcibi.das ()1ltedo 
por estE'! oCO'floopto d-e.s.de dtcha. lfooha. 
Al mismo, nuev-e trionios (s~1s d.e 
¡;uho.ficlal y tres di! tropa), con unt!-
gUl1<lnd de 18 de. octubre de. 1974 y 
ilft'ctosecollómicos de 1 d.a. 'abril 
dI} 1976. 
Al mjsmo, {}iell tri-enios (siete d'EI 
l:1ubo,!ilfli.ul y tres. dI{) tro,po,), con antt. 
gUcdoad de. 18 de o.ctulw& de 1977 y {tfectos 'a-conóm!t1os de. 1 do nov1<flm· 
lwl'> de 1977. 
Sarg.flllto de. InflllJ¡terfa D. Bulidome. dlt:lllt rt:~}lla. 
10 Holit1gut~,. V~ln, dor.!} tttleufoo (Gefs Al milmlo, trllce trienios (siete de 
dI'! suboficial y s.eii! do& tropa), con subo.fiefal y seia de troopa). con a.n1,t-
imugil8lcHl de 18 -de jUliO 9.6 1974 Y f.lO!l{}ttd d6 27 J('I>(¡ n,gosto «~1971 y dec-
e,['lwtos económicos ,de 1 de abril de ,tos f!.uoilómlcos de 1 dt. s-e¡ptJembre 
1976, ~rev:itl deducción de las cantide.- de- 1977. 
deí\ ,pcrcibidní\ .por (!sro OOt1c,!'óPto d'GS-
de dicha l' (Joh tí. 
Al mismo, 1,rf,M trienios (sl.ate de ¡('fatura Provinciat ae MutiladO$ de 
suhoficial y scl.s de tro.pa) , con ant!- SaLamanca 
gi.looM d6 18 d.e julio dI} 1977 Y er~· 
Jefatura, Pr01iineial de Mutilados de tOil Monómlco.'!d&l ,de (l¡gost~ de 1977. 
¡,eón ¡OttO, D. Enr1llueFernn.ndez F~rnán· Sargellto d<& IntfllllterUt D. Eulogio 
Sttl'giltlto' (lll Infantería D. P.1o Fl&r· 
wi,mlez Blaneo, un trienio «¡¡. s.uboti. 
clnl, con lHltlgüedntd de 17 «e. f,ebre. 
ro d'e 1077 y lefectos 'económicos de 1 
(1(' mal'Z~ ode 1977. 
.otro, D. Urhano Castillo Alvarez, 
00110 trj('nlol!(sletc de suboficial y 1 
(1C'! tro'pu), <lon antiglte.cInd (le, 2& de 
tthl'll al, ,1976 y efectos '(H)onÓmICoíl do(; 
1 (JI' lIllt,Y{) de '1976, ·~Jl'ev!o. drduooióll 
(111 Inl! >C¡~tlttd1l!deH pe,wlÍ'bM¡m po;r >esta 
l'ulH'·r,lIfo doe15t1P dlélw. :!'PClha. 
JI'fatllra. Ptcwinriat ¡le Mut1lailol! de 
J,¡'!r1ri,a 
~¡trj.\'l·lltcJ 4'1' fnfullftlr!a n. J'Ull.l1 n,er-
lIándt'z nomtngo, un rtl'l&nio da. sub. 
oW'!IlL mm 'untlg'Oe'dlVd .¡l¡> :m <11\ 11M-
l't) ,¡}(\W7t1 'Y ·¡>.fentOíl NHmÓml,no+l 11(\ 
'llh' IfNH'tU'O 11<' 11170. 
(:!'Z, dooe trienios (seis de suboficial Ca.lvo llodríg'llAZ, once trIenios de tro-
!\" s·tds' ~te tl',opn), Cl}!1' antlg1100ad lie Pit, eo,fI antigüedad de 4 ¡do¡¡, en'Gr.o de. 
1 de lli'l))til'mbre. ,tlB 1974 Y (lf.ec:tos eco- 197'.a y CfNitos económicos d>!! :1 «e seq>· 
n(lmicos dt' 1 de ahril de 1976, pr.e- Ul'mlll'e. de 1973. 
VIn dr-ducci6n .1'e In!'! c:mtidoadl's pero Al mlsIno., doce trienios {uno dll 
<:lbJ.d!k'l por e.'Jt&co.nc:~pto de.sde dicha.. suhothlinl y once tle trotpu), con a.n-
tl!chn. tlgl1¡:d,U,d de 4 de enero de. 1975 y et.flc, 
. Al mismo, trP.e(} trienios (.siete de tose.conómii(los d.a 1 de fellooro (lo() 1975. 
¡.;nlJoflc!¡tl y g.elfl de tl'o.pn), (lon an- P01' esto. Orden se I'ectLfloo. la. de 
tlgüed.nd y ,('·rectos oE'collómicos de :1. 10 de julio de 1975 (1). 0, núm. 192), 
de ¡¡l1ptlmn~l'<J de- 1977. . t!n. 10 "I!UO '!le l'f:fiel'e It oeste, subOltlel.o,l, 
~t¡¡·o, • n. J'ovir;o. Smirez Men(indez, por 1{) quCo le; fueron co.M~«idos Olle'e 
dOL(, tliclI!O!; M(l,f~ de S,ubOfiCitl.l y tl'l:euios (uno dll Mubo!illial y diez. de 
rlllm) ,detl'tJ.puj, {Ion Il.ntlgMdad (l,e iR trú'lHl) , COl! t'.ft!t1toa ¡MOIlÓml11os l1e 1 
d~ julio ;¡J(1 1074 Y' t'iNitos ¡;conómicoa du Jullo ;lu 1(170. 
-dI" 1 <d& nl11'U dc ;Hl7~1, 11t'(1v111. rledtHl- . .., ., {'Ión dt' lnH ifllUlt1I11IHleH '!H11'clhl,aifl1'l por Al l~ll.HltHl, ~louO', tttanIos (sala da 
eíltí' MI1(\~t() d,e.~t:l1+ dlchn. f(ltlho.. Huht¡,fit,lal y ,mili de tro,pu), (}Ot! anti. 
Al ml~m(l, tN'!1(\ 1w1tlnloR (01';110 11.(,\ A'tI:(Jd¡~(l (tH 4, 'll¡; (1:tl'l\O~1(1 1?76 y (lf.(w· 
HnhOflt'Inl ytjlllt10 'ft,f\ t,l'Oo!'lIt), no,n I1,n. tn~ ,t·t.un(lmltm;¡ de :l {}Cltbl.!l do 107U, 
il¡.rItNhHl ¡(tíl • 18 (JI' j,ullo <Ir lU'77 yo elfNl. 1111I;viu.. dllthH!(}!(lI~ dtl .Ius, ,clmUda.d(M; 
tn¡<\('['ollóm!t,os ~ll] 1 ,¡ft' n'Mollto do 107'7 lHU{l!hl~laH 'pl1<t t,¡¡tOtlOlltlul~to, d-e¡;.¡10 
• ~l!t~lm flHllía. 
'11'latW'ít l)N!'Ilj,1t("[.a.1. de Mutilados de. J('!atura Pr()vinr~at (l(! M1ttilados ,da Al m Iím1 ° , tl'(.;tlH tl'1(mloa (Hi.¡¡i;A c]oll 
T,u!lo Pamll!rma slll10110!1l1 y HulFl d(j' tl'olpa), (lon antlr 
,gOcdud /le. 4 ,dse,nero lC1:e 1978 y etec· 
Hal'g'Pllto .d!' lIlitltutaría D. J'ssÚ's, Ló. $,urg>ento leglonar,l.o D. Dom.ingo Az- tos económicolS dC71 de tebrel'o doe 1978. 
!pt'lI nómaz, 111t t.r!anio de- sUbotlci:al, nltr Sálnz, untl'lenl0 de. sUb01:icial, Sargento lc,giollUl'io D, EmHio Blan-
D. O. .n'Úln. 16 
.;0 Mufioz, diez trienios d~ tropa, C011 Al mismo. llueve trienios de tropa, 
:llltigüedad d~ 2:l d:e junio de 1966. con antigü-edad de 1 d e- octubre 
Al mism\}, once trienios de tropa. doe 1966. 
t:on antigüed.ad de 2'2; de juni.o de 1969. Al mismo, diez trienios de tropa, 
Al mismo, doce t.¡'ienios de tropa, con antigüedad de 1 d e octubre 
('on antigüedad de 2'2 de junio de 1972 de 1969. 
y efectos .económicos de 1 d>& sep. Al mismo, onoe trienios d~ tropa, 
tiembre de :197'.3, oon antigüooad de 1 d e octubre 
Al mismo, trece trienios (uno de d3 1972. 
subof.icial y 12 de tropa), con anti- Al mismo, doce trieniGs d~ tropa;, 
{,'iiroad de 2'2 dll> junio. de 19:15. y efec- con antigüedad de 1 d e octubre 
tos económicos de 1 de. julio. de 19'15. de 1975 y efectos .eoonómicoo de ;t de 
Por esta. Orden se ·rectifica la d& 2 abril de 1976. 
d~ mayo de 1975 {D. O. núm. 12i), en Otro, D. Mariano Penón Arg.uedas, 
lo .que se refiere a estll> suboficial, por nueve trienioo de tro.pa, con antigüe-
la ,~ue le. fueron concedidos diez, trie- d-ad de 16 de. oc.tubrll> de 1967 y efectos 
uios (uno de subofieial y nueve de económicos de 1 da. sll>ptiembre de 1973. 
ü'o>pa). {lon dectoseconómicos de 1 .0\1 mismo, d1<=z trienios de tropa, 
de abril de 1975. COR antigüedad dEl< 16 de octubre 
.0\1 mismo, treee trienios (siete de de 1970. 
subod'icial' y seis d~ tropa), con antl-
1 
Al mismo, once trienios de tropa, 
g,uooad de 22 de junio de 1975 yefeo- con antigiiooad de 16 de octubre de 
tos 'económicos de 1 de .abril de 1976, 1913 Y efect.os económicos de 1 de 
previa deducción de las cantidades abril de :1976. ' 
:percibidas :por este conoopto desde di- Al mismo, doce trienios de tro!'pa, 
('ha feella. con antigüedad de 16 de ootubre de 
1976 yefect.os económioos de él' de no 
CABALLEROS :MUTILADOS PER:MA· \'iembl's de 1976. 
NEN'l'ES. EN ACTO lOE SERVICIO 
de sUbofieial, eoo antigüedad deo 4; de 
junio de 1975 ye!eotos eoonómleos d-e 
1 de mayo de 1977, fetilla de sU primlf> 
ra. revista aWninistrativa. .pasada. en 
el C1:lerpo de Mutil.a.doo. 
letatura ProvinciaL 1M Mutilados de 
~ CastelZón 
Sargento de Inf.a.ntel'i.a D. luan Be· 
lUdo Traver, nueve trienios de tropa, 
eGn antigüedad de 26 ·de di{lieml:n''f} de 
:1.967 y efectos económicoo de 1 de sep, 
tiembre de 19:73. 
Al mismo, diez trienios de trÜ';pa, 
-con antigüedad de 26 de di{liembr8 de: 
de 1970. 
.0\1 mismo, onee trienios de tro.pa, 
con antigüedad de 26 de dieiembre dOo 
1973 y efectos eoonómicos de 1 de 
«bril de 1976. 
Al 'mis91o, doce trie.nios (uno de 
subofi~ial y -anca de tropa), con anti-
güedad do 2.0 de. diciembre de. 1975 y 
~fectos .eoom.ómicos de 1 de enero 
de1{)1i. 
1efatura Provim'¿(Ü de lfut1Jados de 
Huesra 
¡('futura PrcJ1,1i;nrial d.e Mutilados de ¡('!atuFa Provinciat d.e MuUlado8 de Sal'gente de AutomovUtsmo D. Ma-
Ma.t;t¡;i4 BadaJoz nuel Fonz Falcata, siete trienios da 
z.¡tu'~t'1I10 <1(1. ll1Mntel'ílt n. Manuel 
~l()tlg{' <larrdn, <oeIla. trienios d.e tl'O. 
pa, con IItltígul'dlld .(1(1 21 de sl"l)tlem-
tWH <de l00!t. 
Al mlíollUo. tnH!Vt' tl'it~nlos de tl'o.p.u., 
eon antlgUoolld dt' el de sl1tpUembrG 
de 1966 y c.a0t06 económicos de ;t de 
septiembre de. il97S. 
Al mismo, dfaz trIenios de tr.o;pu, 
¡'1m antlr,tütidadde 21 de s,eptlembre 
dI' l06!}. 
Al m.lsmo, OIlC~ trienios d.¡¡ t¡'OjNl, 
('UII antigüedad {jo 21 <le septiemhl'G 
(l¡. lUn. 
Al mi~mo. <10m ... Jl'!cmlos de- t1'o.p.a, ('nu antigih'{jfL.¡j dI' 21 de sc.ptiembl'e 
dI-' 1975 Y Ilfetí.o¡'¡{lIlOnómicos d-!! 1 de 
ahril de 1(176. 
tropa, {lon antigüedoo de ro de SEI.P-Sar~nto de. Artill~ría D. Alt\jnndrt) t!i'mbre de. 1958. • 
Guerrero Femández, oeho triEnios de Al mismo,' ocJho trienios de tro¡pll. 
tropa • .con nntlgüt'da.d ('fe 91 ('fa marzo ~hll antigrdlld dé 20 de se.ptiembr& d(;l 
d~ IOn" y f'fecfosflflonómleos dI? 1 de 19&1 y et.ectos económicos .¡;le t d~ 
sf!.l)tli'mbre de 1973. ¡¡¡'JJUf'mlwe di! 1973. 
Al mlsm<?, ·nueve trlenioo de tropn. Al mismo. nuev-e ¡f,rlenios de tropa, 
con l~mtjgtleda{l de, 2.1 de marzo ,con aut!.gi1ooud de 20 de se¡ptlembre 
de 1066. , I de lfJ6&. • 
Al mismo, diez trIenios de. tropa. Al mismo, diez trienios doe tropa. 
con u.ntJ.gilednd de 21 de m 11..1' Z o con n.ntigüedad de 20 d-e seü)tlembre 
de. 1009, de 1007. 
Al mism.o. once tr1®1os de tro.]Ja, Al mismo, OOllce trienios d~ trOipa, 
con antiglierlM de 21 de m a r Z o (Jon ltlltigüedad üe :ZO de. septiembre 
de .1!J7'~. de. 19'ro. 
Al misln,o, doce trienios de tro:p.a, Al mismo, d{)(\& trienios de trO\Pa. 
(:011 (!.Jltigiíeda,d d.e 21 d-e m a l' Z o con anti~'Üe<1ad de. 20 de oopUembre 
d-a 1tl7" ye!ectos económicos de 1 de (10 1973 Y ef.¡¡.ctos económicos de 1 de 
abril .¡le 1976. ahril de 1078. 
Al mis.mo, tr.ece trte.nl06 (Uino de 
J¡'{atura Prov'tnr,tat d.e Mutilados d.e Tefatura ProvinciaL d.e Mutilados de SUI}(F!iciul y dooG 4e itrOopa, ron a.uti. 
Barcelona Gáceres .güe.da.d de 20 de septtembore de 1976 y 
l'Iur¡,r('nto d.e ,cuhallel'ía n. Migu&l 
\'aqml' B¡>s, siete trienios dií tl'OP.a, 
{lfll1 antl.;.tüedud d>l.l 8 <Le abril de' 1059. 
Al mismo, ot:ho\ trienios de tro,pa, 
{~Oll tl.llt,lgü'OO~ld d~ B de abril de. 11162. 
Al mismo, 'lIUí1V{! trienios d.e tI1opa, 
cu·n ·antl·gÜedo.d .d,n 5 de abril doO 1005. 
AL mismo, diez t'l'leniotl de trO>Pa, 
mm 1111tig(te<1IHl dl'l 8 de abril d~ 196f!. 
Al mismo, ot!ce, trienios de tI'Dlpa, 
~lUlL ll.llti¡.;íH da-ti de 11 ,¡i.(>; II1.br11 d-e 1971-
Al mismo, ,l()(:e 't1'leniosd¡¡. tr-o.pu, 
Ilfll\ ¡tntlgíledudtle 8 ·de ubrll de 11-1)74 
y .(,!ectoíl Ü(IOHúmJ¡J()S de- \1. du abril 
fh' ttl7fl. ... 
Al UlJIIU1()o, tt'l1Cl' tl~¡'¡jllioli -(UI10 de 
l<uhofi(\!oJ y {lotJ(l, .u.tl tl'O.pIL), Mil !liIl'tl. 
¡.tilNln.¡l ~ll' H ¡l(l- ¡¡lll'ILtI{l 1077 :r of(l(l· 
ÚlíI í;'(JlllJ()ll1i'¡:O~ (lH 1 di' fUtLyü dH 11177, 
J <'{atura 1lro'/Ji7wtal al! NlntUalloí/ {tI' 
Za;raooza, 
~(l¡rgf'nto da InfttutE1ría D. G'f!!I[u',(lu 
H(Hh·ígIW7. 1"07.0, 0'C1H)' tl'1f'J11os (1t1 tl'o· 
.pa, .(!un. alltj,gíj-edull .(\,€!- '1 de o,()f,ubl'{l 
,in :196.1 'Y (!f,c'ctOIS ·o,co'llómlcos ,üe. 1 Id'e< 
t{(,pU¡\lnnt'e ,de< 1~7a. .. 
S:u'gelrw de Infantería D. Cándido 
Llorente. Alvll.ooz, diez trienios de tro· 
lla, ,con antlgü('1Ci1ld de 29 de marzo- d'H 
1975 ¡¡M-ectos -económicos d,e IJ: d.a 
ttbl'H de 1976. 
Otro, D. Fructuoso Pioo.do Pizurro, 
nuevo tl'1,eniOil de, trDlllll., ClOill antIgüe. 
dad d¡¡, 22 <l'e agosto d'l! 1967 Y efec· 
fo~ 'i)M1tóminm\ de, 1 od-e- s(!<pUembre 
de. lü7:t 
Al miHmo, ~u~ írjenioll 4e tro.po., 
eOJl Hlltlgüe-doo' -de 22 de. a.gost,o 
do ;1070. 
Al 1M.mIO, once trJ.!:mioll ,(Is. tr.o¡plt, 
mm Itlltl.giter}M -cle 22 lÜe ng01'lto d.¡¡ 
.(ií\ 11lT.l Y t),tc-etoiÓ ,e.coil1Ótml.coll d~ 1 de 
ul))'.I1 .ti (1- 1 !J7H. 
Al ml1luw, ,tlO{)t') tripl1toH (,UUlO· d-A 
¡.;ullO.(bnJnl y -CH1M ,fi¡rl t¡'opa), .(mn .Q¡TL. 
tlgijM!twl ,a·a ~ deo agooto deo :1U7n Y' 
{lit!(:tQS Nlo-nóm!"\O>klde 1 ·de :!!c.ptfe.m. 
11 1'(1 -tI fl 197<6. 
eie{lW$ &ccmómi{;o.s de iI. de. octub.re 
do il9'78. 
Jefatura Pr01J!n(;'¿a,L ele it1uttlados UII 
León 
Sargtmto dw IMantada D. Servando 
Prado Roor.íguez, n.U&V,(l trle.nio'll d-e 
tl'(~pa, {Ion ¡mUgUe·dad de, 2& de a.gos-
to de. 1!Jli7 y -erectos -económicos de 1 
d(,\ s(,ptlemb1'8 d,s. 1973. 
Al mismo-, dle.z tl'i-(l'lIio5 d,e tro¡pa,. 
con antIgüedUid de 26 de a. g o s t o 
de 1970. 
Al millmo., Ollce trIenios (l-e tro!l)f1., 
COH ,u.lIt1.¡cüedoo de. 26 ·de I1.g'Osto de 
1973 y l!fe.ctotl >I!<lollómlcotl dí! 1 d·a 
abl'!1 d:(> 1976. 
Al mismo, d.O(lt'< trl-tmiol'1 (mm de 
tlul¡().ficiul Y' OIWfl tUI tl'Olpn), con an· 
tl.g(~('dtt·d ,(11\ 26 dO I1g0l'ltu l(!t' 1976 'Y 
~',rl~(lt{jH ~ml!lÓmí.Nlll do. 1 dI) ll~ptlem. 
lWQ 11(' lU711. 
¡(',atura Pr01)tnctat dc M'U.tila,do,~ al' !<"atura P'rollLnllttú (L(! MuttlM,01l de 
GárJ.tz L(}[!rof/,rt 
Sl'U',gento :prime·ro de. ArtiUel'ia don Sar.g¡;nto d-e. Automovl1ismo D. :re.-
lo-sü LOl'enzó Sáncllez, ocho trienios sús Ruiz Manza.noo, s,eis trl€mios de 
4 de ·abriJ. de 191& D. O. nfun. 7Q 
• . , f 
iropa. (Ion ant!gi1ede.. dde aS de julio \ Cial. • eo-n a.ntigütodad de if. de septtem-¡ Carlos 'Alaguero Cal abres, adscrito a 
<le 1956. bra da 1958. la. jefatura. Provincia.l de Mutilados 
.0\1 mismo. siete trienios da tropa. 1.41 mismo, .ocho trienios' de sUbofi", de Qviedo, queda reCtificada en lQ 
con antigüedad de 18 de julio de 1959. lJial. (Ion antigüedad da 1 de sepUem •. que al mismo se re.:fiere, en el sentido 
Al mismo, ocho trienios de tropa, l!re de 1961 y efeetos económieos de ~ de qua los ef.ectos conómicos qu.e le 
con antigüedad de 18 de julio de 1962 1 de septiembre de 1973, previa ded.Uc-j corresponden sOn a partir del dia..~lJ. 
y ~ectos ~onómicos de 1 de s~tiem" ción de das cantidades !Pereibidas ea- de septiembre de i:l.91l5, ¡previa deduc-
bre de 19'13. mo' trienIos de tropa, y (lon las n- -ción de las cantidade.s !percibidas des-
Al mismo, nueve triemos de tropa, mitacio.ne.s que dispone la Ley de d.e la. indiea-da fecha (lomo mutila-do 
con antigüeda-d de 18 de julio' de 1965. Contab¡'li-dad del -Estado, de oi de 'Gne- litU. disfrutando además, 'previa fis-
A! mismo, diez trieniO'i; de tro-pa. ro oda 1911 (D. O. núm. 7). >calizacíón por la Intel'Vención, des-
con antigüedad de J8de julio de- 1968. de el día 1· de abril' de 1~, 4el 36 
Al mismo, Mc.e trienios de. tropa, lefatura Provincial de' Afutilad-os de I por 100 de penSión. de mutilación del 
con antigüedad -de 18 de julio de 1971. Alicante < sueldo ds sargento, de eonformi-da-d 
Al mismo, doóe trienios da tl'(}pa, .< con lo dispuesto en el artículo :?2 . .0.0 
. >coo antigüedad :ae. 18 'd'G jUlio- de 1~4 .Auxiliar de Obras y Talleres don ¡ la Ley 5j19'"'til, de 1.1 de marzo {DIARIO 
y oe-fectos eco-nOIlliCOS de 1 de abrUGabino Ga.reía Paya, dooe trienios ¡ OFICIAL núm. :M}, inerementada -o mo-
dé ;1.976. (once de SUbofiCIal y uno d& tropa), I dificada esta penSión de acuerdo con 
A! mismo, trece vienios (uno de con antigüedad de 16 de septismbre; los presu¡puesf;os o disposiciones vi~ 
suboficial y ,dooe de tropa), eon an- da 1965. tgentes ·en cada momento, quedand& 
tigüedadde 18 -de julio de- 1911 y A! mismo, trece triooios (doce de en la situación de mSlponible y ads-
efectos económicos -de 1 de septiem' subo-ficial y uno de tropa},lCon antt- 1 <lrito a la citada ¡efatura. , 
bre de 1977. gÜedad de 16 de septiembl'¡O; de 196.'3 Madrid, 31 de marzo de 1m. 
Sargento de ArtilIerfa. D. José Pé- y Irf€ctos económicos de 1 de s!!ptiem- ' 
;rez Uribe, diez trienios de tropa, con lwa da 1913. Gü"TIÉIUlE2: ~fEU.,mo 
antig'Üeda-d -de 26 de julio de 1970. 
Al mismo,&nc& trienios de. tropa, Jefatura Provi1lrial de l\[utilaaos de 
con antigüedoode 26 de jUlio de 1973 BadaJoJ$ 
y .a-!(!,C'tos ooa.nómicos de 1 deabl'il Se concede el ingl'eilo en el ncnt>~ 
de 1976. . Brigada. de Aviación D. ,ManM! Ara. mérit.o Cuerpo dO; Mutilados, con la 
Al mismo, does trieu!os (uno >d.~ ya Mo.rro, .nueve trienios (seis de sub •. clasificación de cabaltt!1'o lD;utnado 
suboficial yonee do. tropa), lClJoIl antl- oficial y tres de tropa), con anti~üi1. ': p(\rmiínlmte(!~ acto de serVIcio, el 
güedaü do 2-6 de jubo de 1976 y eren· dad -di:) "1 de junio do 1970 y c.!ootos ~ 'lJl.!Fsonal rehH}lOnado a continuacIón. 
tos '6(lo.nómleos de 1 de agosto, de 1976. (lccmómlcos de 1 do s e p t 1em b l' {~! dC'blllndo IWl'clblr sus d{}Vl'ngull, a par-
' d~ 1973. tlr de la. teoha qua a cada uno se le 
¡gtatufa P'favtnctat tle. .IIfutUaaos de .Por 'ilsto. O.N!t>r! Si) tro,nsl'lwman 00 llillgua. !iOr la Pu.gaduría o SUbP:lI{U-
Palencia tl'lNllos 40 tro-pa .(los pl'cmIos de pGl'. duría MUltn¡' dI:.' liubi'res quu so de--
Sa.t'gento de rntllnteda D. llenito 
Gil Lazo,oo110 trIenios de trop~, (lon 
. antigüed~d de 20 <le. .1'I0vf.¡¡.mbre dl:) 
Jl962 y efectos oocmómicos de il. de, se,p. 
tl-embre ·d,e 1973. 
ffilHH,llCla. que vellía J;>&refbiendo, tallan, disfrutando adQmás, previa 
liscalIzIlc16n ¡lor la lntel'Velnc16n. de 
lcfatura ProvfnciczZ de lliUttlad08 de la. .penslón de mutllncióll que 11'8 CQw 
Cordaba. l'responde. illcremímtltda o n¡o.di1len-
.Al mismo, .nuev& trienios de tropa., 
con 81utlgüeda.d do 20 de. nGvi.arul::ro 
da 1965. 
Harg!.'nto prImero ;(lspeciaUsta, dI? 
AvlU<liónD. Lore.nzo Lóp.ez López, 
ocho trie,nfos(sej$ l/ie suboficial y dos 
d0 tropa), con antigüedad ·d'G i1 de 
junio do 11.971 y erectos económieos 
do 1 da S{¡ptlembre de. il.913. 
Al mismo, dier¿ trie,nios de tropa, 
co.n á.ntlgüe-d.ad de 20 di>' novienlbr-a. 
de 1968. 
Al mismo,o-rtce trienios .de tropa Por <'sta Q'r-d<!,u se tr¡¡,nsi'o-rma.nen 
o()n antigüe-dad d-a 20 .d-e. ro.ovi-e.mbrá tria-n1p-s de tr()!lar dos pl1em!os doe. ~r· 
da 1m. '!Ullne-nda que ve.ní,a. per-c!bfendo. 
Al. ,mimo, dooe trlenloo dG tra<pf.t. Al mismo, Illue.ve tri.e-nlos (siete d-e 
co.n antlgüedadde .20 de ,no,viembre snboUc1al. y dos de tropa!. coo 'nntl. 
de 1914 ye!ect05 ,económicos d~ 1 d.e gü{'dad y í&footos 'económleos ({-e 1 de 
ttbTi! de (1,916. 1unto d~ 1974. • 
Al rn1¡¡'Mo" trece trioe,n10s (uno- de Al mIsmo,. diez trienios (o<eho 11e 
, subo,tictal y dooe d,e tropa), ICC).TI antt. Bubo:tfcial y dOS de. tl'Op.a), eon a.ntl· 
güe>dad de 20 de noviembr.e de. 197'11 'JI gÜflodlld Y Me.ctooSooonómlcos ,d.el ·d-s 
$ to "1.d 1 d ''''1 " b' junio de 'l9'l'7. ~~.a-~~ ,a<lOnvm cos e e '" <l.Lem re ;Po;r &sta Orde.n .g,e, recUfiCli; [n de 15 
• de ene,ro d,e 197á (D. O. ,núm. 4S) en 
:ID .. • 8"'''''' O'" '" "'U 'r' "'8 ""A"'A lo qU0 se il'efi.erG aastG subof1.oial, por D '-lA """",1 ..D,,1t l., TI..,,,, ....... laque Jo fue,l'Otn >coIl:eed1dos &e1s tl'1.e. 
EL SERVICIO ílllO-S de suJ:>ot!clal, !(lon efetcosooo,n6. 
lefatU'ta provinc1at de MutUado$ eLe 
La CO'I'Uff.a 
:SQ,'l'S'IlIllto de I,nf,¡¡;ntoo:!a D. Claudf.o 
Bando Albonso-, tr'l'Il triltnioo de \l.ubofi. 
~1n.l. <:on antigüedad de :1. .de- l!I~pt1Gm· 
bro .(19 1946. 
Al mls>mo, l(Juntro trl.an1,oa de. ~ul'· 
o:tMhtl, 'OO,tl, n.nt.lgüe-dD.d d:e. :1. Id,o 8N). 
iHlmbt'(\ .¡l,e lo.t9. 
Al mismo'. ,Cll'¡¡IlO 1,r1&ntoll .da. ~mbon. 
'Olul, ¡(¡rm,l,l,ntlgü~dl.1!d .d& :1. de SlGPtlexn. 
bi"O dn rJ,952. 
Al mismo, g·els trte.nios d& 'subofi. 
'Oial, JOO,U 'l~ntl,gü-L'ldad de 1 dia I'il'ellti,em. 
bi'a da [955. 
Aa Ud,SUlO, sl:eta trie-uios de sUJlJO!fi. 
mi'cos de 1, I/i.a &Jle.ro l/ie 1915. 
/Mo,.drl,d, 10 ,d.e marzo, Ict.e 197$. 
-
Ingresos 
OC..¡!a, Orden de ~7 <1(\ nH1.Yo de 19:¡"7 
('1), ,O. mlIrl. 1~). po}' lo. qU& se ,(lÓXW~ 
dió ~l fngi"(,so en ,el Benemérito 
Cuer,po de !MutUados, >con la. elaa1f!· 
ca:ción de ,caballero mutilado perma-
na,nta en a-cto de servic10, entre otros, 
al cabo primera de I.nfantería, don 
do. .esta. 'Pf'IlsI6n, de acuerdo con los 
presupuestos o disposiclonl's vlA"!'fltpS 
en cu:rlll. mom-ento, prevIa doouoolón 
de las cantidades íPercibidas corno mUH 
tUado lltil en acto de sel'vlt}Io desdA< 
la techa que 00 l.e S{llialan sus de· 
vengos corno <Xlballero mutilado pero 
manente,quedllll<lo HI! la situacIón 
qUE! a. ctHit1 uno so ,1(>, hace constar, y 
adscrito !l. la 1efatura Provincial de 
Mutilados que se citan. .4,1 ,propio 
tiempo se le conce<le la Medalla da 
Mutilado establecida en '€\1 ll'partado 
dos del artículo 12(í¡ del ReglamentO' 
del BenElmérito Cuerpo de Mutilados. 
aprobado por Real Decreto 71~/'1.917~ 
de II de abril (oD. O. núm. Qt). 
>Comprendf,do ~en eL artIcule 4.0 y 
(párrafo S.o del artículo, 7.0 de la Ley 
6/1916, de 11 de marzo {D. O. mime. 
ro M), quedando en la. situación d& 
disponible, . . 
'(Articulo fJi¡ de dicha ¡[.P.y). 
<Ca:bo dG tArtllIel'fti n. !Miguel COr-
tós y 'Col'Ms, Il In. <l-~ Bllr(}slona. Per-
olbll'á. ¡¡lUI dovengoa 'Y' 1'\1 18 !por 100 
.1& ¡pensIón de mubilo,ción dol lIuetdo 
40 llll.l'gento, >!lllsd(} ~l dín. 1 de no-
vlumht'(.¡ dE) 1977 por la. ir'llgadur1& de 
Ultb,etV1S dí} Bltrcll1onlt. 
PC'l'cH¡trl1n sus ¡},1l1)(J.1lg0S 11 ~ 00 por 
100 (Le pti'rtwl6n ttll m1ltttactárr. dct 
8uaúLa <Lo sa:rl!Cnto, "lc,9fZIl aL di« a. de 
marzo ,de 19178 ' 
Artillero ,D. IAndrés 'Cabanillas OTe- , 
llana, .0. la. de ;Ciudad Real'. Percibi-
rá sus ode.vengos por laSubpagadurfa 
D. O. nUmo V6 
Yilttar de Haberes de Ciudad Real, 
.quedando en la situapión "especifi-
oa. que determina el articulo 49, en 
. .relación con el artioulo .f!(. del oitado 
R-eglamento. 
Soldado de Ingenieros tD. Eliodoro 
González Gómez, a la de' Tolooo. Per-
oibirá sus d-evengos 'por la Subpaga-
ofluría Militar de Haberes d.e Toledo, 
quooando en la situación "espeoifi-
<ca» ,que determina el articulo 4~. en 
relación con· el artículo 47 del cit.a-do 
Reglamento. 
Percibirá sus devengos y eL .<¡:¡ por 
100 de pensión de mutilación ael 
'$ueldo de sarg,ento, desde el día;t de 
marzo de 1978 
Soldado de Infantería D. Franci's-
00 caparrós RodriguSZi, Ir la de Ge-
:rona. parcibii'á. sus davengos 'Por la 
Subpagaduria Militar -de- Haberes de 
Gerona, .quedando en la situación "es. 
,pooiUca" que determina el a.rtieulo 49·. 
.e.n rela<lión co.n elart1eulo- '¡¡''f del ei-
tado Reglamento. 
perel.birán sus devengos 11 el 18 }lar 
100 de pensión de mutUacidn del 
suekio de sarg(mto, desde et dta 1 de 
marzo de 1978 
SanE Sarantes, a la. de lMadrid. Per- !,p&rmanente. quedando m la. $itua.clón 
01b1r4 sus devengos por la. Pa.ga-du- esop&citiea. que dete.rlll.i.na. el artIcUlo 
ría. Militar de Haberes de Madrid. 49, en .rela.ción eon el .artíoUlo 1.7 del 
quedando ~!1 la. situa.ción d.a dis:pon1- Reglamentp. -del Benemérito ,Cuerpo. de . 
bIe. _. - , Mutila-doo, apl'obadQ por \Real Deore--
otro, ID. José :¡Vlaria Segura casano-" to712/'1971, de 1 de -abril {D. O. ';nú-
vas, a la -de Gerona. Peroibirá. sus -de--l mero 91) Y adscrito .a la Jefatura Pr<>-
vengas por la. Subpaga-duria Militar 1 viucial >de 'Mutilados que se iCitan. 
da. Haberes de >Gerona, quedan-do en Al 'Propio tioem.po -se le ,eoncede< 1& 
la. situación "espeoifica.. Medalla de Mnti!a-do establecida. en el 
aparta.-do uno diJ,l firticUl tl.25 del citar. 
Perel.birá sus devengos y eL ~. por do Reglamento.. 
lO!} de pensión tle mutilación deL 
suekio de sargento, desde el día a. de 
abril de ;tlt78 
Artillero D. Antonio !lIel Pozo Hor-
cas, a la de Cór-doba.· Peroibirá sus 
deve-ngospor la Subpagaduria Mili-
tar de Haberes de Córdoba. quooan-
do en la situación «especifica". 
Percibirá. sus devengos 'ir eL ;1,8 por 
Percibflrá sus devengos y el. .ro % a;e , 
pensión ae mutilación iLeZ SU6Wo da 
sargenta, desde eZ día 1 de marzo d.e 1m 
Cabo :detn:rantería. D. Juan Umora. 
cantalejo, a..la de Sevilla. Pereibirá 
SUS d.e-vengos por la Pagaduría Mili-
tar de Haberes de Sevilla. 
100 de pensión de mutilación del Percibirán sus devengos y at 2() % de 
suekio de sargento, desde eL día ::1. de IpensiOn de mutilación del sueldo- de 
abrit de 19-'18 sargento-, desde el día íÍ de maT~o 
Artillero .D. ,Julián de la FUente Ro- ae 1978 
driguez, a la de Zarago~a. Peroibirá. cabo de LD1a.nteria D. Manuel Rey 
sus devengos por la Pagaduría. Mili-Mallo, a. ,la. de La Corufla. P~reibirá 
tal" d e Haberes de Zaragoza, que- í SUs ,tIl!ve-ngos por la. Pagaduría. .MUt. 
dando en la. situación de disponible. ta:r de Haberes de La COrufla 
~Cabo de Infantería D. ¡':miUo !fj'urdn Gompré>ndldó 'I',n e.1 artículo , ..... <l1s- Sold-ndo -de Infamteria D.LuisLa. 
Hernández, a la de .Madt"id. Pet'clbl·. posicIón oomún ¡novena de aa Ley 7.!1metll Barr('onengoa, a, la de Zarago. 
rán SUS deVlOngos por la ,Pttg¡ldurín 5/1976, de i.l.l de marzo (D. O. Itltlm. 64,), za. P>&flCiblrá. SUS devengos i)or la. a:>a,.. 
MUttar de Haberes <le Madrid. que· Y a-l'Ui}ulo 113 <1!~l .¡,lit/tÚO nfJglrunento, gadurío. IMUftar de Haberos de' za,. 
da.ndo en la situacIón dQ dls.ponl.ble, qU(ltlu.ndo Gn la. situación do dlspo- ragoza.. , 
._ Soldado_ <10 Infa.ntería. n. I\atnel ulbltt. (Artíeulo ,~d~ dIcha wy.) Otro, ,D. Agustín Lande.ras O:rlitz dc. 
Palma y Fernández, a la de Burgos. Sa,lnznr. a. la. de .BurgO<:!. Percibirá. 
P~rciblrá sus devt'l1gos ,por la f'a- Perel.birá sus devengos 11 eL {} por sus dev.engos P01':o, Pag!lJc1urio, M!J.i. 
gadurfa ,Mllltar de Hu.beres de Bur- 100 de penstón de mutUactón deL tal' d.e Haberes de Burg06. 
gos, quedando en la stluac1.ón dn diS-¡18UCzao de sargento, desdecE (lEa i1"de Otro,O. Manuel Martín: 6allego, a 
pon1ble. • lebroro de 19-'18 ' la d~ .BadaJoz. Pereibí.rÚo sus -de ven. 
Otl'o, !D. .<\ntonio 'forneiros ¡.4Jva,· gos POI' la Subpaga-duría. Militar de 
1'6021, a la de Lugo. PercIbirá sus de, Soldado de Imantería D". Dionisio I Haberes 'de Bada.joz. 
vengos por la Subpagadurío. MUitar Rey León ,a la <le Lugo. ¡P~ro}b11'á. .otro. D. Anto.nio Giroé.nez iJl-abl'Os, 
de- Haberes de I.ugo, quedando .en la sus devengos por la Subpagaduria. MI- a la ·tIe CáJcer(!i). Percibirá. sus deve.n. 
-situación iespeeítlca». litar de Haber.es de Lugo. gos po.r la Subpaga-duri-a. Militar de 
. Otro, D. -César López Garcra, a la Madrid, 31 -de. marzo de 1U'i'S. Haberes d.a Cá.ceres. 
de Pamplona. peroibirá sus devengos Otro, D. Manuel Gareta lRoorígu~, 
por la SUlJ¡pagaduría, Militar de Ha- GUl'IÉRllEZ Mm,ADo a ,la. de Lugo. Percibirá. sus de-v.engoo 
beres de Pamplona, quedan.do en la. po.r la. Subpagaduria Militar ,de HaJ:>e.. 
sttuación de dIsponible. • res de Lugo. 
ISOldp.do de Caballería D·. Anselmo Otro, .D_ Ro.má.n Garralda Urquia" !t 
Lainez Esptnel, a la de Madrid. Per- la. de 'Paroplo.na. PercibLrá. sUs devealo-
cibirá sus devengos !por la iPagadu- Se eo-ncede el i,ngr.e.soen el Se.ne-- gos ;par -la Subpagadurfa M:I.litar de 
ría ,Militar de Haberes de Madrid, mérito Cue,rpod-e Mutilados, lOO.n .1a Haberes de Paníplo.na. 
quedando en la situación «eSPBC1ti" claslUcaoión de .ca,ballero mutllado Artillero D. AUI:e.lio Guttérr(llZ Pas-
CIt». . _ perma!b8nto de guerra. por la P,atria. toro ea. la de VaIlllidolM. P.arotb!rá. ISU$ 
'Otro, D. F,ernando irzqul-erdo I.,um.~ al 'Porsonrur,elaclo,n,e;do a. continua- devengos po:r la P.a.gadul'la Militar' d~ 
breras, a la ,de Zaragoza. Pcrcibirá.· ción, como <lomprendido .¡¡¡n' el pma.. Hab,eres de Valladoli-d. 
ilUS do'Vengos por la iPaga·duría Mi· ¡ to 1,<' .del .a.rUoulo 3.0 y párrBlfo 3.0 ,del ,Otro, D. Ciriaco Unámuno La.nda, Q¡ 
litar de Haberes de Zaragoza. que- I a:rt!culo 7.0 de la. Ley 5/197&, de 1il. de la de Pamplona. Pe.r.ol'birá I$US ,d.eve,n. 
da-ud a en la sUua'efOn de disponible. 'marzo '(.0. O •. núm. {14), debie.n,do per- goos po-r :la lSubl'ag-aduría Militar de 
'Otro, ,D. Isidoro Becerril Alvarez, (libir ,SUS .de.ve.ngos, a pa;rtf,r de- la fe: Habe.res de ¡P,amplom¡,. 
8. la d~ nurgos. PercIbIrá sus darvAl)- 1(lha 'que ,a <lada uno se 1& asigna. po:!' So.ldMo d-s I.nte,¡¡,dGnc18. D. ICa.rl~ 
gos ¡por la Pa.gaduría fMilitar da HIl- la. f'agndul'ía () SUbpagad1.U'la M11ttar León Vida, a la. di0 Córdo.ba. PeJiCH¡i· 
!b(}l'OS de BUl'gl'líl', <!usda:ndo ,Sn la. si· do Hnblltl'es qUG &e detal1am, ,disfru. Té. SUS d~v~nS'os po,r lo, SubPagtlidurÍli1. 
tuaciÓl1 .~ílPooid'ia!l». tnmlo, Dlrleomáts,pra.v1a. f1&oa1!za.ción Mil1ta,r dt> Habe-r¡H. d-~ 'Córoob.n.. 
,Otro, ,l). Jo~ -CS,SMO .cu1l111 118, a la por la Inio.rve.noc 1 ÓIn, ,de íla. \pensión 4e. 
de- Vl1llt1ilol!d. ParclbirG. sus dwen· xnutiltlición CIUO -la, :bada. uno le co.t'ree- Pa'l'atbt'l'á sus da1JCngos 11 eL .ro % dI 
gOR tpor la. Pngtlidur1o. 'MUlta!" de. :fIn- I)o.,¡lIC1-G,i'n-ol'ome!!ltDléla o modlf~oa.do. ea..' lUlnl1tón dPo muffiacUln <te& 8uekio a, 
lIGl'es ,de. Valla.doUd, que<lllndo!lJ1 lo. ta ¡;lImatón, d-El a.OUEll'tIo· lC>O'U los :PIIG. sa'l'lJICF!I.to, <Lcst.'/,a aZ dta !l d.e abril 
t:lltuao16n de disponibl~. supuesto:eo dls];lo.s1c10nee vigentes -an -d,o '1978 
.Artillero 1]), MiguM lRadondo Cres- !ltlitIa. m'omento-, ·d'e cO'Morm1dad 1i30!n 
¡P~. a. la de León. -iJ:"erciblrá SU!! do- lo dlspue,sto e-n -el artfcu.l,o ;l8 ;de- dt-
'Tengas por la. :Subpagadul'ía. M1litar cha Ley, pr.evia dadUiooión d,&< las il}Ml¡. 
d.e- Ha¡beres dE} ILe-oo, quedando .e.u la tid8ides .p'&l\ci'b:t-das il}omo mutil8ido útil 
. _situación de diSiPonlble. de-sd-e ls,_ techa qUe(; ,g.& >le- sell.a1am. sus 
Slodado. de- illngenisros !D, iFed&rico de.v~gos como lCailJalle.'XIQ mutilado-
Soldado de ¡I¡nfante.r!a. D. lMam.u1;¡l Ig· 
n0010 .Femánde.z Gallcfa, .a, la. dG 
O:v1e.tIO. P¡¡,r.o:Lbirá. .sus de.vem,gos !POO' 
loa Subp.agadttría iMUita;r .(\¡e HabereG 
iCla Ov1oo·0. 
percibirá sus de'IJerf!(Jos y eL 00 % ae v~ng'GS por la. Pagaduría IMHita.r d& 
pensión lZe mutilacian de~ sueldo de Haberes de Moond. 
sargento, IZesde eL €Ua il. d.e abrU 
de 1m 
So-ldooo de fLnfanwla D. Pedro Na-
T8!njo BarbañO, a ·la. de Sevilla.. Per-
cibirá. sus de.vengos por ,le Pagoouna 
Milita'!' de Habe.res de .Sevilla.. 
PeTcibiránsUs flevengos 1}8' 20 % de 
pensión de' muttla~n deL sueiliJ.Q de 
sargento, aesde e1. día i1 de abril 
d.e'.1978 
C8bo -de Jirufantería. D.' A'p{}llna,r 
Traid, AbaJd, a. la. de Zarag{}za. Per,fli-
birá sus devengos por le íPagaduria. 
MiJitar·de Haberes da Zaragoza. 
Soldado de 1Dfanteria D. Pascual 
Gareia. Paoouail, a. la. de Huesea.. Pe.r-
.cibtrá !Sus de.vengos po.r il.a. Subpaga:-
duna Militar da Heberes de Hues<la. 
~OOxid, 3.1 :da mü:rzo de 1978. 
GmxtRREZ !MELLADO 
Se .c()DOOde al ingreso. en e-l B&ne~ 
mérito .cue;r.po de Mutilados, .co.n la 
dasi!1~ión de IOOballero mutilooo 
\permanente de guerra. .llor la Patria, 
.al perso.nal lI'&lciCionado a. eo;ntLnua· 
cfón, .c00l-G (lompt&ndldo e-n el páNo,.. 
lo 1.0 del artículo 3.0, lCi!sposielón .co-
mún ,nove.na. da lo. Le.y 5/1973. d.e 11 
dEl ma.rzo (D. O. ntlm. M), yo artícu-
lo 113 de.l Reglamento- deol Be-n<mtér!. 
to Cuerpo de. 'Mut~ln.doo, apt'obado poI' 
1Re.a.1 Decreto 712/1977, d(;) 1 de. abril {D. >O. nllm. 91), debloendo ,}>&00Ib1r 
<GUS od evengos, s. ·l}!U'tir .de. aS. .r-eohn. qUG 
e. lClad.a. une se le.a.signa, ,p<>l'la Pn.-
gaduría. o SubP.a.gadul'í·n. MUitn.r de 
H!llbOll'e!S que se detallan, d.l&frutrundó 
e.d&má:s. pl'&vla. flooa.lizació.ll por la 
Interve.nción, del 10 % da pe.nsióm. de. 
mutl.loo1ón d01su¡¡.ldo ,de sarge.nto 
deS>de la. 1'.ooha. qua les COl\l.'e.spQ;nde, 
increm&ntQ¡da e mod1·fica.d.a. .e.sta, :peon· 
616n, d.a .wu-eil'do ,con loa íP;resupue.stos 
<> di&pOS.i.ci·o.oe-s vige.ntoo &0 .cada mo-
!.m.GIl1to·, de. ootllformid.nd ,con. 10 dls-
¡pue.sto e..n. el articulo :18 .de dicho, Ley, 
previa. I('(,OOu0016n de las ca.nt!d'8id·e.g 
,pe.oolbMas ,co.mo muti>1aodo útil {);e.s-de 
i1a. !Cooha que se le seíil.a.1an sus Ideve.n. 
gos como .¡¡o;halls1:o 'Plutilad.a pem¡.a.-
loonte, queda,nd·o oe,n la sltUMión .¡;¡.g.. 
p001f1(18. que d¡()term:lnael ,a,rti,(l.ulo· 49. 
o.n .t'(1·1ooión .con ea a,rtículo 47 del ci· 
tado Heglame-nto, y a..d&C>r1to ,s, la, :re-
fatura, Prov.tn.al.a.l de Mutilad,olS :que- se 
olta.n. 
PlI'flJibtrlÍ SUB ((,.ctU~nU08 1/ la.pen.q¿ón 
"-6 mutilación, dC'sdJe aL afa (1 de lIne· 
ro de 1976 
Soldílldo ·d0 I.t1iu.nttJ.rtu, ':no Mn,oo¡..1!· 
1110 Augusto Diez, *" llJ, ,d~nt¡;r.at~l()nfi. 
I1 IH't:lblt'11 'SUB .a,e·ve.l1goll por ltl. p{l.j.(t~, 
4uríu !.Militai!' d.e. HII.J:l(lorIcHI do tIJ·l\.l·Ctl>, 
,louu" 
1)1~1'('1.lI1;r(1 IIWI d;/'1JIlrTI(JOIl y 1,(1, 7J1lns/.lln 
al! 1matlar.tón, t].IJSU(J M. dta ,1 .eLe ti!. 
brnTo ,ele 1m 
A:l'tiUe·ro :O. Máximo Pé'raz y Mar. 
tín, a 10. ,do M8IdvÍld. P·e.l'cibirá sus de,. 
.soldado de ~nfantetia D. ~ancise() 
Ca.rabantes y J:tnlénez, a. la. d.e Má,. 
laga.Per~lnll·á. ~us d.evengos. ,p0<l" la. 
Subpagadurie Militar da Habe:res da 
Málaga. _ 
M8Idrid, 31. 00 margo 00 1978. 
GllTIÉRREZ MEILADO 
--------~ .. ~ .•. ~ ... ----------
_>l-~ 
IIRE((ION GENERAL 
DE Ii GUARDIA CIVil 
Vaeantes de destino 
Clase C. tipo 7.0 
~ 1I,bre desigoooión. 
Una da teni-ellte cOfon(>.! o >(!o.maJl· 
da,nte de la GUludla .Clvll, bldlstinta-
mentí" Gr.upo de -Destino de- L\rrna. 
o C;ul'rpo», ~X{stt'llW en .e.l 26 Te.l'cl0 
de dl<!110 Cu~rpo íGoo,un.da). para sul.'l· 
dN.egado .do ACCIón Social. 
l>ooum{\ntnción ~ Pape-lettt. de peti. 
ción do destino yI·~I<c,ba.l'!lsu:rnen, I'S<-
mitldoo !po·r conducto reglnrn(~nta.rlo 
a ~ta Mtni.ste-rlo(l)Lreoolón Ge.neral 
de lit GUo.N:Uo. CMl, [." ~oo.c1ón da 
Estttdo tMayo.r). 
'Plazo lCie ®dmislón. de papeletas: QUi'n<co dfashániloo, <cantados a. par· 
tir <lel sIguiente al d.e. .publMaclón de 
lo. prese-nte, ,d.eble.n<lO te,ne;rSe -eulCue.n· 
ta .lo 'previsto e.n lo.sn.rtículos 10 al 17 
del .Reglamento sobre .provisión dA 
va..ao.nte-s, -do 3d. d.e ,di.ciembr.e de 197{} 
(D. O.nl1m.1, .de 1m). 
,Madrid. 31 de marzo de 1m. 
GllTI~R¡¡¡E7, MELLADO 
· D. O.l¡l1m. 76 
Aseensos 
Página. 13ge. <columna ter.cern.: 
Sargento D. Juan PéreQ; V-a;rela.; ,su 
segundo ~;pemdo ;es Vale>ra. 
Madrid, 3 de abril .de ~978. 
Por Jlaberle sido ad.judicado destino: 
civil por orden de la iPa'esiod-aooia del 
Gobierno, do .fecha 3 del ootu.al («Bo-
letín Oficial del Estado. ·núm. 66), t'l 
perso.nal de ;ta. "Guardia, Civil que. a 
co.ntinuaeiQn. se relaciona. .queda. sto 
ef.~to en lo :que a. los mismos !Se. ·re-
fiere .la. .orden. de jM·da.e.llI!'l'()·de 1978 (D.O. .ntlm. 2S). pro' la, que.,entr-e> 
otros, ·pasan 1l. la. ,situa.eión de. retira· 
dos, por .cumplir la. edad reg:ame-nta-
1'ia. l'n el mes de ooril !próXimo, pa· 
snn<lo 4.l. dicha. situa.eión -en !j,n de 
nUIS aetunl, <confOl'me a. lo dispuesto 
e.n el a.rtreul0 g~xto de la. L&y 195>/196.'. 
di' '2S d6 dlcl""rnbrt>o(toIBolettn Ofieia1 
tI!!l ili.$ttHlolt ¡núm. '3l'3}. 
Guardias primeros 
IJ.o.Jl IGO'¡I(',f'lIO lianrlqu~ J 1 ro ti no!. 
(16.142.~). dGl. 13 Terolo '(Guadala. jura). 
DoIl Jos¡S })&1gO,<10 Gtl.l~fa. {6.~.003)f 
dJ!'l. 4'2 ffa.ra.gona). 
Madrid, 31 de marzo de 1978. 
Gt!Tl~nnÉz MELLADO 
D. O. -luhn. 'ro 
(1.316.152), de 'la. A'grupa.eioo Ide. Des- J'ooé G 1) n !t ái.¡; z lB. o d r i g u e. z Don ,Juan Al'l'a.bal Cl'.fMlPO (n.600.2251, 
tm.os (Ma.drid). (32.~.~). de,l 51 (Sa.ntander. del 53 (pamplona). 
!Madrid. al de marzo de :.1978.' ¡ooe Rodríguez (Fernánodez Valencia Mool'id, 31 0.'8 marzo de a978, 
. Balas 
Causa ,baja en la Guaaxli~ Civil, po<r 
fin del .presente mes, a peti.oión 'lIru· 
pia, el personal de dich{) Cuerpo que 
a ,cOontiinuaciófr se relaciOJla, rquOOillnd{) 
80n la. situación militar que Je 001'1'00-
panda ()o<n arreglo a' la. Ley Genera,l 
del Servi(li{) lMillta:r, y (lomo. ¡retirados 
a los solos y úni.oos af<oou de los 
daroohos ¡pasivos que le :pudieran. co-
1'l'llSpo.nder • 
Guard.ias segttlULos 
l)o¡n Jaicinto Garcia Garoia.{7.00>.2(.8j. 
del 1;( T-E>rcio, ·Madrid. 
Do.n AureUo González Perez Gon2á.. 
lea '(74.~.224). de-l mismo, . 
Don luan Sa.nz Sanz (3.<rn.732); d.el 
mismo. . 
Madrid. 31 de .ma.rzo de 119'1&. 
GtlTl~.ntEZ MELLADU 
<:uaSa buja. .e.Jl la Guardia .f.Jvil, !por 
!Ln delp!.'t'Soe1lte mes, 'po.r loa motivoo 
quo 6e -e.xpresoo, <&1 p&l'\Sona.! de dleho 
(;u,:n'po que a eo.nt!nuación sa rela. 
clono., que.dua:td{) M la sltuaeión mi 
Uta;r qu~ le (lorreapooda, con arreg10 
a, la I..ey G&narlll ·de.1 Se-l'VLci{) MHitar. 
y como ratl·rados, 10& solos y ú.ni<.1oi! 
et .. eto..'1 d-& los derecltos pasivos qua 
lo pudi.ararb oorl'eepo.ndElr. 
COMO COMPRENDIDOS EN EL APAR-
TADO 2,' DEL ARTICULO 1.' DEL REAL 
DEjJRETO NUM. 353/1977, DE 25 DE 
FEBRERO (D. O. NUM. 58) 
(36.019.375}, del ~ (pam¡plo<na)'. 
COMO COMPRENDIDO EN EL ARTICU-
LO 2.' DEL REAL DECRETO NUME· 
RO 353/1977, DE 25 DE FEBRERO 
{D. O. NUM. 58} 
Gua:raia segttnd.o 
.Do.n !Francisco, Marin .M ll;a- t í n e 7. 
(SS.746.396), del ~ Teroi{) {Murcia). 
íMadrid, 00 de marzu de 1978. 
GUTIÉtrnEZ MELLADO 
La Or4en de 26 d<& junio de. 1958 
(D. Q. núm. 147), 'Por laque .causa. 
baja en J.a Guardia Ovil, «lomo tOOm-
prendidO en el &'tfCu,lo '6.<> de la. 
R. Q. C. de 17 de ene.ro de 1003 
(.:C. L.» mÚID. 22}, entreotroo, .ea 
guaDdia. segundo d<& dicho Cuerpo- don 
tta.fMI Rodríguez Jiménez, de la :137 
Comllndn.n<lia, quedaampliooa en 10 
quf! Al mismo se N'fiel'& en el senUodo 
do que pasa a lu. situacIón. d.a. :retira-
do a 10$ S{)los y tínico.s efectos del 
haber .:pasIvo ,qu~ pudiera. eoroospon. 
de.rln. 
Mt\Jdrld. 30 da ma..rzo de .:1978. 
Gül'll~lUn:7. MELLADU 
'Ca.uso. baja. -e.n la GuaI\cUa Civll,en 
Un d<&1 mes de diciembre d.a am, el 
peroona.t (j,e d!cllO Cuer.pp 'que. a (lon~ 
ttnuaoclón SI) :relaciona, por haber o.b· 
tenido j,ngreso tI! ,la. A,on.demta Espe· 
cial d-El la Pc¡.l!cla Anmada. por Or.den 
de 28 d<& diolembr.¡; de 1m 'C ,,:ef.oletín 
O!1oclal del ,EstOO&1I mimo 24, de 00 4e 
c-nero de 1m). 
GU/lrdl;as segulULos 
Guardias segv/niLcs .Doo iRa:fae.l Vázquez lM a.rt:( .o..¡;z 
(16.;W3.566)" del -4-1 T.e-rclo- (Bair.celo,na). 
.rua.n Go.nzálaz Bra.vo. t(OO.4BS.025}, d.a.l Doo J.ua.n Go.nzál-ez G(H1Zál~Roj.as 
11 T.e.r.cl& (M!\:dr1d). (-i5.057.4SS}, del mismo. 
-~- .. ~"~ "~_'~~~~_'_M ____ I\ 
Ingresos 
(iueda ~in efect() el ingreso >co<llOO· 
d1doen el CU&l'"PO de la Guardia. 01-
vil, :por ODde.n de 22 de febrero. de 
1978 ,(D. D. núm. 47), 'al ,personal que 
a !So.ntinuaciÓID. se crela.ei()[l::l" !por 1&5 
motivos:. que se e.xpresan, y de \la 
Academ.i,a que ,se indica, quedand{) 00 
la. situaciÓJl milita:r e11 que oo. e.Ililon· 
trana.n con a.nteri{)ridad a :la. fecha 
de la Orden por la que se les lOOn. 
cedió ingreso en el Cuerpo. 
DE LA ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
UBEDA 
Com:¡Jre7U1:i,¡J,os 1?1t e¡ aparfJUl(J 10,5 de 
la Ord.en ministerial de 28 de febrtrro 
de 1&74 (D, O. mUn., Mi' 
Jaime Bareeló Muguet. 
Mnnuel :Herrera Il.ópez. 
'Franclsco Gllrel& Sa,nta.:lla. 
Pedf-o Gn,rrldo Roca. 
¡·'rutos GI! Orlhuel. 
JUlln Nalltu'ro GonzáJ,ez, 
¡lUan SOibo !ROOll. 
Cortt]lr/!nt:Udos en. eL /llJ/lrtado 10.4 de 
la Orden. ministerial de 28 de febrero 
ae 1974, {D. O. núm. M} 
J'ooé lAJba. lSánch~z. 
Pedro. lBurguUlo Guti.erl'&Z. 
/Enrique Castro F.e.rmánd.ez. 
Aleja.n,d·l'o NI-eva. Sáoohez. 
PQ7' falta de aptitud ftst(;(V 
J.¡)séD1~z Ga,l',cfa. 
Migue.l F~l1'.re!<l Garoía.. 
ü'osé 5odado Zamora.. 
Miguel Zo.ylll$ Lópe.z. 
MI.Hl-l'Ld,31 de m8il'lZO de. á97e . 
GtlTIÉRREZ MW.Al)() 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS. 
MIMISTAlO DE lIi.(IIiI)A ve<Cientos sesento. y <lineo, de (lOO-
. . . tro de ma.yo, de Retribuciones ,de 
Niímero 6lO/1978, por el que se 10ls funCÍono,l'ioa de }8t A.dministr,¡¡,~ 
reconocen a eieetos de trienio! (¡ión 'CIvil del Estad"" eatll.bleció 
'los servicios efectivos prestados que serian reconoci,los !1 efectos 
en las mismas fundones, pre. a~, trienips loa tiempos de servi. 
vios a la constitución de los .cioa exectiv,oa 1>l'eatu,clos, desemp-e-
correspondientes Cuerpos, Es- fia,ndo plaza Q, destino en propie~ 
oalas o plaza~, o de su Ingreso datd, ,en .situaciónde ootivo" así 
en ellos. ¡(lomo aquellos en los 'que e1 :furi~ 
La Ley treinta. y uno/mil 110~ cio,nario Ihubier.a estado <in [as e.i-
tUStCiones de ex-cedente espeoÍ'Iltl, 
excedente fol'z,oso y supe:rnurner¡¡,. 
rio. Queda.ban, por ta.nto¡ ax<J1ui· 
,dOR de .fl¡(lUel rooonooillliantG los 
,servicios ·efectivos l1ref:lt!}¡{lm:¡ en 
las ,mismas 'Íull,nioner,¡ y Pl'tWÍtJM ¡~ 
la. <lonstltuaión ,del OuerpOo () de 
su ingreso en .él,cualquiera <lue 
fuera el rég1men jurldico wpl~ca.M 
ble en <cada <caso, _ 
No obst'ante, !ha. propia Ley, en, 
D. Q. nm:n. lit 
--------"--'---:--------------:-------~-._---
su maposición tra.nsitorÍa sexta, co de estos 'colectivos ~ue, en cientos sesenta y siete, en las 
facultaba 811 Gobierno· para que, consecuencia, merecen idéntic{} mismas :funciones, previos a.!a 
excepcionaln;¡ente, pudiera consi- tratamiento, .a.unque referido a constitución de los correspondien-
demr a efectos" de trienios e-, ,las fechas de efectividad de di- tes Cuerpos, Escalas o plazas, o 
nos servicios previos, facu .ae '1 chas ,disposiciones., de su. ingreso en ellos. ' 
ja. que, hasta el momento, ha he- Asimismo debe hacerse exten- Tres. As~ismo será. de e.pli-
cho uso en dos ocasiones, por eivo a \los' funcionarios civiles de cooión 8ll personal perteneciente a. 
C9ucurrir .e~ el ~esempeñ<: de m-¡ da Administración Militar y a los, Organismos autón&mos suprimi-
áhos OOl'VlClOS c;rcunstanClas, que ¡ji ¡func!onarios sani, tarios . Locales. dos, cuyas funciones pasaron a la 
teman un cara.cte~ excepclOl?al toda vez que las Leyes CleIlto cin- Administración Centra.l, y cuyo 
por los peouli~es SloStemasde. ID- 00 Y ciento dieciséis/mil novecien-personal quedó integra.do en ella . 
.greso & que se vieron sometIdos ¡ tos oosenta y seis, de veintiocho 
los int~resados. ., ' I de diciembre, que regularon 6U 
El SIstema retrIbutiVO estab!e- régimen económico, hacen remi-
cido en el Reail Decreto-ªey veID- sión en éuanto a. los triemos a t~dós/mil no"!ecie~tos setenta. y 110 '6~tablecido en la. Ley treu;.ta 
SIete. de tremtade marzo, que I y uno/mil novecientos \Sesenta y 
recoge una. filosofí.a. y un t~ta-I cinco, por lo que lo dispuesto en 
:rr:iento' distintos :?n l~s retrlbu-I e~ta Ley' [es es de, ~plica.ei6n, si 
Clones de los funmonarlOs, con la bIen con la efeotlvNlad que se 
inclusi6n de eonceptos nuevos, I ·contiene en aquellas dos Leyes es-
oom? !o es ~l grado de. la. carrera! pacíficas. MmInlstratlv~,. aconseJan que ~ I Las mismas razones aconsejan to~as las petiCIones de .r~ono(u-" ineh:/,Í.r,dentro de la. regulaéión 
mlen.to .a, efectos ~6. trien10s. de, que este Real Decreto establece, 
los tiempos .ae servl<:lOE! efectIVOS a.l personal que prestó sus serví. 
prestados c0!l ante~10rulad e,. la." ciosen Orga.nismos autónomos 
entra.da en -;ngor de./,a. Ley trem-I hoy suprimidos, cuyas funciones 
ta J; uno/:ru1 novecIentos 6esenta. JI pa,saron a la. Administru.ción Cen-
·1 CInCO Cltada., y el! las que '!la I tl'al, y cuyo persona.l quedó rote-concUl'~ían aquenas {,urcunsta.uéla.S. gado en éste. 
exeepOlonales, se les dé .ahora. untlt . 
solución sin distinciones y conl ' ~~ ,su VIrtud,. 8. pr0l>uest,a del 
&lcance general, sin perjuicio de Mmlstro de Ha?l~nda, con. mfor-
los estudios que se están reali- me de la 90mlsl~n Su¡,>erlor. de 
. Jlando para presentar un :proyeé- Personal,. y 'Prevl~ ;dehberamón 
:lío de Ley en que se contemple del yonseJo de .lY.rlnlstl'OS en su 
el reconocimeinto como trienios ra!lmón d;lc1ía oDceda marzo (le 
de los tiempos servidos con pos- ml! novementos setenta y ocho, 
terioridad a lMl disposiciones le-
g8iles a que tSe refiere &l pl'ese:n- J) l S P O N 'Il O l 
te Decreto y el trasvase entre las I ~. . 
esferas del Estado y de !a .Adnli- Artícuuo prlmero.-Uno.. 13e 
nistracion Institucional. reconocen ,a efe-ctos de trIenIOS 
Todo cuanto se acaba de expo- I señalados e~ el artículo ~exto de 
ner oabe hacerlo extensivo a los 1~ Ley tremta ,Y ?Do/mll nove-
~uncionarios de la Administración. CIentos sesenta y c~n~o de <lu~tro 
de Justicia, a. los de la Jurisdic: í de mayo, 10Sservlf!1~S efectIVOS 
.ción de Trabajó; y 'ál person~l al pl'e-stados con .a,Il;terlOrl,~~d al uno 
¡Servicio de dos Organismos autó. I de octubr~ de 1mI nOVe?lentos se-
nomos Civiles y Militares, toda G~l1ta. y mnc~, 671 las m~sm~s ft;tn-
vez que, respe<ltiva~ente, las L~- i >Clones} prevlOs a. ,!la ,constItucIón 
\fes ciento uno y (liento, dÓ's/rml de los oorrespondlentes Ct;terpos, 
lIlovlitcientos sesenta y seia ,de vein .. ! Esca1a.os o ,plazas, o ·ae su ;Lngreso 
tio<lho de diciembre y los Decre .. I en ellos. 
Artículo segundo.--Se recono-
cen a. efectos de los trienios se-
ñalados en el artí<mlo sexto de 11.& 
Ley· ciento uno/mil novecientos.' 
sesenta y seis, de veintiocho de 
diciembre, yen el artículo quin-
to de la. Ley ciento dos/mil no-
vecientos sesenta y seist de'vein-
tioohode diciembre, l10s servicios 
efectivos prestados con anteriori~ 
dad a uno 'deanero de mil nove~ 
cientossesepta y siete, en las 
mismas funciones¡ previos & la 
oonstitución de los c.orrespondien-
tes Cuerpos, Escalas o plazllsJ o 
de su ingreso en ellos; Y los prel'!-
tad~ e~ OuerpoBl o pla.ntillas re-
tribmdos por ara.ncel. 
Artículo tercero.-Se reconocen 
.a, efectos de los trienios seí1ala,.. 
dos en el artículo cua.rto de los 
Decretos ciento cincuenta y sietel 
mil novecientos setenta y tres, (le 
uno de febrero, y doscientos 00-
senta y ocho/mil novecientos se~ 
tenta y cuatro, de veinticiuco de 
enero, los servicios efectivos pres-
tados con ~nteriorid.a,d !l! uno ·de 
enero de milI novecientos eetenta¡ 
y tres» en las mismas funciones 1 
previos a. Ha. eonstituoión de las 
correspondientes Escal-a.s, planti-
llas o plazas, o <le su ingreso en 
eUos. . 
Artículo cuarto.-El presente 
Real Decreto y \los derechos eco-
nómicos qué en el .mismo se es-
ta.blecen entratl'án en vigor el día. 
primero del mes siguiente all día. 
de I$U publiGación en el «.Boletín 
Ofioia.l del Esta,c1oj. 
Da.do en Ma.drid Si onoo de marA 
.2:o,lde mill novooienwa setenta. y 
ocho. 
JUAN CAllLOS 
tos ciento oincuenta. Y aiote/mill Dos. Lo di.g.puesto en el apa.r& 
;novecientos setenta y. tres tle; tado ,a.nterior serlÍ de al)\:i~Mión 
uno da febrero~ y dO&Olento~ saN ¡ para el personal -comprendlCl0 en 
t3enttli y ocho/mil l'l!ov~oientos se-· el áJmbito de loo Leyes ciento 
iente. y cuatro, ,de veInticinco de! cinco Y cianto dieciséis/mil nove-
enero, tomaron oon:¡:lO pauta ]¡a, J cientos sesenta y seIs, de yeinti~ i!Ill Ministro de Ii:aclenda, 
;o:¡,enoio·na,d.a, Ley treinta. y uno! ocho ,de diciembre, 1t los servicios FRANCISCO F.ERNANDlllZ ORDO:stEZ 
itllil noveoientos sesenta. y cinco efectivos prestados con anteriori~ 
í61 establece! el régimen económi. dad al uno' ,de (mero de mil nove~ f(lDe.l B. Q, aeL E. n." '18, de. 14'l'1,1) 
